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QEREMOS QUE LA PATRIA SE ENTIENDA COMO REALT,' DAD ARMONIOSA E INDIVISIBLE, SUPERIOR A LAS) 
PUGNAS DE LOS INDIVIDUOS, LAS CLASES, LOS PARTI. 
DOS V LAS DIFERENCIAS NATURALES. jj 
i. 1 i-í ..•'.•^..•..^ -.^ m\. JOSE ANTONIO g 
NUM. 483. LEON, DOMINGO, 26 JUNIO 1938. II AÑO TRIUNFAL J 
i avión nacional presentó ayer combate a 47 apara-
tos rojos, derribando dos de bombardeo 
n ios r e f u g i o s d e l C a s t i l l o d e O n d a , h a n s i d o e n c o n t r a d a s 
' .500 p e r s o n a s e i n c a l c u l a b l e c a n t i d a d d e m a t e r i a l b é l i c o 
u e s t r a f é 
fara desesperación de los 
intencicnadosr y • alegría 
Bienes nos conocen perfec-
iñte, pronunció su magni-
discurso el jueves nues-
narada Fernando G. Vé-
Astorga. Y es inútil que 
n retorcer nuestras doc-
claras, tajantes y ver-
as quienes ocultan pro-
ts muy distintos de su 
excesiva pasión por de-
determinadas ortcdo-
Descle que José Antonio 
memorable discurso de 
¡media dijo "que el es-
religicso de nuestro pue-
jlave de los mejcrcsl^Sos 
itetra historia—sea respe-
amparado como mere-
que por eso el Estado 
_scuya en funciones que 
son propias, ni compar-
)ino lo iiacía tal vez por 
intereses que los de la 
era religión—funciones 
le corresponde realizar 
mismo", Vi sentido, es-
, y aroma de la Falange 
más que profunda y sin-
lente religioso. Por Ulos 
la Patria cayeron nués-
¡rotcmártires en todos 
linos de España. Por 
per España han caído 
s mejores en los cam-
batalla. Por Dios y por 
svclución Nacicnal-sindi-
de España están lu-
los hombres de la Fa-
en todos los parapetos, 
ra fe, católica, apostó-
romana y española. Con 
per cabeza "visible. Es-
P&r brazo. Y Cristo, el 
>re-Dicg, por principio y 
g de la misma. ¡Nuestra 
ion de fe está grabada 
ngre en las piedras mi-
de nuestra historia, 
i Credo resuena en los 
_ Escrito con sangre de 
Cantado en himnos de 
-ictorias. 
íaien lo dude, quien lo ' 
,e. quo acuda a las trih-
oonde caen los héroes, 
pablan sus almas en 
Aüi está la fuente'in-
» de_la verdad, de la 
España. Pero no irán, 
esos sitios de gloria y 
! lol modernos fariseos 
deícrman y nos ca-
L*1' KJtado Nacional-sin-
de Ja FaLange, en-
}os apóstoles de' la 
más entusiasta de 
rsos y ek más acen-
¿ a tenemos y "no cree-
J!el santo". 
™* España! 
P A R T E O F I C I A L DB 
g del Cuartel General de! Generalísimo, correspondiente al día dé hoy: H 
H En el frente de Teruel ha continuado la progresióri de nuestras fuer= g 
S zas, estrellándose ante ellas el enemigo en sus desesperados contraata= Ü 
g núes, que han sido deshechos, causándole elevadísinias pérdidas e incen= = 
H dlándole un tanque. S 
£ En el frente de Castellón, nuestras tropas han atacado y conquistado H 
H hoy la línea fortificada enemiga al oeste de Bechi. y al sur del río Seco, j i 
g rechazando luego varios contraataques de los rojos, en los cuales su- = 
H frieron estos durísimo castigo. = 
H Otras fuerzas han pasado también el río Sonella, ocupando posicio- | | 
H nes importantes, que hc^ quedado consolidadas,. Ü 
§ También se ha ensanchado nuestra zona al oeste de Onda, rebasando- = 
= se el barrio de fábricas y cortando la carretera que conduce! al' pueblo | | 
Í de Tales. ' | 
g for último, se han ocupado algunas,posiciones sobre Ia carretera de ¡ | 
H Pamperra y la ermita del Salvador. 
5 Al ocuparse ayer el Castillo de Onda, fueron encontradas 6.500 per- g 
g sonas en los refugios. S6I0 en el Castillo y sus inmediaciones llevan re- |r 
= cogidos nuestras tropas más de 230 cadáveres de! enemigo, y es tan == 
S grande la cantidad de armas y material que los rojos han dejado, en | | 
Ü nuestro poder, que hasta ahora no ha sido pos'ble terminar su re- g 
H cuento. . = 
= En e! sector, de Toledo, en la madrugada, y med"ante ;«n golpe do S ™ — S mano, nuestras fuerzas conqisistaroa una avanzadilla enemiga en la es- g 
= rretera de Argés, haciendo a los rojos 20 muertes, dos heridos y dos pri« g 
£ sioneros y recogiendo armamento y materiaj. i S 
S En los sectores de Peñarroya y Peraleda, de Sarcejo, atacó el ene- g 
= migó, auxiliado por tanques y blindados, v f̂ias posiciones de las que | | 
= se le tomaron últimamente, siendo brillantemente rechazados todos los | | 
H ataques, haciéndole numerosas bajas y apoderándonos de un tanque e | | 
= inutilizándole otros trfes. S 
1 ' ACTIVIDAD DE LA AVIACION | | 
1 Un avión nuestro, que efectuaba un reconocimiento del frente, se | | 
S encontró con 12 aviones rojos de bombardeo, protegidos por 35 cazas, | | 
H entablando combate con ellos y consiguiendo derribar doj de los d© | | 
S bombardeo, que cayeron en nuestras líneas. , . H 
S . Por nuestras baterías antiaéreas se derribaron dos más y fué tocado g 
j i otro. 
= En nuevo combate aéreo, nuestra aviatión abatió dos aviones de g 
Scaza rójes, tipo "Boeing". 
H En total, han sido derribados hoy seis aviones enemigos. 
1 Snlamsnca, 25 de Junio de 1938. Segundo Año Triunfal. De orden de | 
ES E. el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. ¡Jg 
iniiiipiininiiiihiiiidmiinn̂ ^ 1 
Miembros de! parti 
do Popular francés 
agredidos por los 
comunistas 
' .VaVW.V.W .V. «.'.V.V.VBV.W.V.VSV.V.V.V. 
ta de sigantesrtis estadisticas?' 
hasta por nuestro puñado do 
millones de hombres, csparcuTo 
sebre tan pequeño retazo del 
mapa imhersal. ¿Qué significa-
ba nuestro menudo existir an-
te la grandiosa opulencia de 
otros jiaíves?... ¡Con qué fre-
nético entusíasino alzábamos 
sobre nuestros magníficos pala-1 
cios, achaparrañl s y tiiansldos 
de musgos, <•! grotesco alarde 
de im rascacielos de provín. 
cia!... ) - j 
Y cuando alguien—extraño 
lipa—erguía el busto (que has-
ta el tamaño se ¡nosi antojaba 
reducido) y nos traía en la sĉ  
flama de sus palabüas aires 
é!)ocas, apenas percibidas ya, 
en' que este puñado de españo-
les tendieran ,el brazo cesáreo 
sobre el mundo... Ia gente, un 
tanto asustada, miraba al ente 
exaTtado con ima mezcla de te-
mer y compasión. Luego, ante 
el brioso alegato de aquel hom-" 
bre, que se empinaba sobre su 
amar para ensalzar orgullosa-
iñente el poderío inmenso de 
una España cen fe en sus des-
tinos, la gente comprendía... 
Y se rethaba, hoscamente, 
mientras murmuraba: 
—Es uno de esos de la Fa-
lange../ • 
París, 25.—Ayer tarde, al apear-
* se del autobús unos veinte 
••* miembros del partido popular 
* í'rancés, para asistir a una 
* conferencia de,"Doriot, se en-
* contraron rodeados por unos 
•:* cincuenta comunistas, que les 
•í* atacaron con bastones. 
Los partidarios de Doriot tuvie-
*•* ron que ceder ante la supe-
•:* rioridad de número de los ata 
* cantes, resultando varios le-
•:* sionados, entre ellos, el' heroi-
* co mutilado de la guerra Mo-
* lía, que sufre cridas de gr^-
vedad. 
'ej) ¿ wl Ü \0k 
Tamaño y grandeza están 
muy distantes de ser sinónimos, 
así como una amplia constitu-
ción física no tepresenta una 
mayor fortaleza. Acaso, lo con-
trario se aproxime más a la 
realidad. 
Y por una asociación de 
ideas muy frecuente, es difícil 
imaginarse a los realizadores de 
mía emprei- a, espiritual gigan-
tesca, león las proporciones inu-
sitadas do su obra. Regularmen-
te suele acontecer lo contrario. 
Y no se ros a.Tguya la similitud 
entre el autor y lo realizado. 
Que si nos ircaginamos a Cer-
vantes a través del Quijote, 
jamás llegaremos a suponer a 
Shakespeare a través de Otelo. 
Y si al elefante le aplicamos 
nuestro menosprecio en cnanto 
a su infantilismo y estupidez, 
ante la hormiga y su labor nos 
paramos con .admiración y 
asombro. 
No pretendo con esto señalar 
que solamente en las propor-
ciones medías y auu en las xe-
üueiuas extremadamente,, haya 
de buscares la genialidad. Todo 
esto no es simo el rápido razo-
namiento con que pretendo 
convencer a este iri amigo, 
manteneaor—s;ienipre—de las 
grandes propoiciones, de la 
desmesurada robustez, de la in-
term^able fila de cifras. 
Hubo T.m memento—afortu-
naüameníe de fiigacisimo cen-
telleo—en que España y los es-
pañoles vivíamos: un tanto me-
drosicos por nuestra cortedad 
arqilitectómca, por nuestra fal-
k í 
Hoy PROA" 
cuesta 2 0 cén-
timos 
Los cinco céntimos que pa-
gas de más se dedican a ia 
adquisición de prensa para 
los que en los frentes de 
combate dan generosamente 
su sangre por la Patria 
I 
De Fierre Dommiquc, en el dia 
* rio radical-socialista y frente-
* populista francos del 18: 
¿Quién vencerá en España? ¿Los 
* nacionalistas o los rcpublica-
* nos? Tales preguntas pudic-
* ron formularse- ayer. Hoy ya 
* no hay lugar a ellas. • Así co-
•>* mo cuando los versallcses hu-
* bieron franqueado los muros 
':* de París, la suerte de nues-
* tra guerra civil quedó decidi-
da, la suerte de la' guerra de 
España lo fué cuando después 
* de la segunda batalla do To-
*;* ruel las fuerzas nacionalistas j 
. * llegaron al mar. ] . 
La voz de fa Falange 
ai servicio de la España Imperial 
Emisión extraordinaria dedicada a la memoria del ilustre dratnatur-
ío don Serafín Alvarez Quintero. 
: \ \ m m 
PROGRAMA 
Primero. Recitado de poesías de los ilustres hermanos A'.varez Quiñi 
tero, por la señorita María Teresa Alonso. 
Segundo. "Llevaban luces morenas", romance de Manuel Rabanal ? 
Alvarcz "Ai. Manocho", recitado por el gran actor Vicente Soler. * 
Tercero, LA GRAN COMPAÑIA DE COMEDIAS QUE DIRI- l 
GEN LA. EMINENTE ACTRIZ NINI MONTIAN Y EL tLUSTRE \ 
ACTOR RAFAEL BARDEM, RADIARA DESDE NUESTROS ESTU= S 
DIOS EL PRIMER ACTO DE "LA COMIQUILLA", ULTIMA OBRA í 
PRODUCIDA POR EL GENIO DE LOS INSIGNES SERAFIN Y JOA- l 
QUI ALVAREZ QUINTERO. # \ 
Esta emisión extraordinaria dará comienzo a fas tres en punto de la' ' 
tarde. I , ... '•• * [ •••'•[ *9r!*f*; | 
»V»'VWVVX-k'»V*'WV*V».̂ «,VV\W\*V*»*VWWW 
Domingo 26 de j a m o de 1938 
M O T A S L O C A L E S 
CONSEJOS D E G U E R R A e&SL capi tal , Bernardo A r c e y A n -
E n el s a l ó n de actos de la D i p u - ' t o u i o G o n z á l e z pertenecien-
t a c i ó n Prov inc ia l se ceiebraroa tes a la Primeza' Div i s ión de N a -
i . , e . m a ñ a n a los siguientes c o n - , va^ra", 
; N o les conocemos, pero la carca 
resul ta en ex t remo s i m p á t i c a i - r do guerra . 
^ ^ . D . Co-tí-a Ame l i a Alva rez 
.v , / c.: a i l o i de edad, veci-
: :• C - s : . r e ¿ ; A n a , M a r í a y Ade-
\ i A iyarcz C a ñ ó n , de la misma 
vecindad y de 26, 50 y 87 a ñ o s de 
edad#respectivamente. 
Ot ro , cont ra Gaspar F e r n á n -
dez, de 27 a ñ o s , vecino de P á r a m o 
d e l ' s i l ; Modesto de la M a t a A l . 
varez, de 23 affos, de l a misma 
vecindad; A r s c n i o Juan Juan, de 
34 a ñ o s , vecino de Sancedo; Lá-
sardo F e r n á n d e z P é r e z , de 23 
a ñ o s , de San A n d r é s del Rabane-
tío; Balbino F e r n á n d e z G a r c í a , 
de 32 a ñ o s , vecino de N a va te jera , 
y Beni to N i c o l á s López , de Í S 
a ñ o s , vecino de Montejos . 
O t r o , , cont ra Eu t iqu io M o r a n 
Vélez , de 26 a ñ o s , vecino de Ma-
tueca de Garrafe . 
Otro , cont ra Inocencio A g ú n -
dez Ovalleira , de 22 a ñ o s , vecino 
de Lleón. 
Otro , cont ra Rosendo L ó p e z 
C a r m i ñ a , , de 43 a ñ o s , vecino de 
Casomera' ( A s t u r i a s ) , y Manuel 
Ceballos Ranero, de 28 a ñ o s , ve-
cino de V i l l age r de Laceana. 
Ot ro , con t ra El ias G o n z á l e z 
Ga rc í a , de 61 a ñ o s , vecino de Tor -
neros, y L e ó n i d e s y M a r g a r i t a 
Gonzá lez A l l e r , de 24 y 33 a ñ o s 
respectivamente y de la misfila 
vecindad. • ^ 
E l Consejo lo p r e s i d í a el coman 
dante del Cuerpo de Asa l to , se-
ñ o r Gonzá lez Navas y estaba for -
mado por los capitanes A l e s b á n , 
F e r n á n d e z , F e r n á n d e z de Blas y 
los a l f é r e c e s S r é s . Bustamante y 
Guil len. 
A c t u ó de fiscal e l teniente se-
ñor Pena y de d e J í n s o r el a l f é r ez 
Sr. Bar the . 
R E G I S T R O C I V I L 
Nacimientos—Paz Guerrero Or 
dax, h i j a de E m i q u e y Polonia, 
que v iven en S a h a g ú n n ú m . 23. 
Emi l iano Blanco R o d r í g u e z , h i jo 
de E m i l i a n o . y Prudencia, que v i -
ven en la calle de la Hoz n ú m . 4. 
Carlos Manue l Escanciano Mbn 
touEsó. h i j o de Bernardino y Ju-
l O m i l l M M R H I 
Oficio del l i m o . Sr. Presidente 
de la Audiencia Prov inc ia l . 
) Instancias de D . A n d r é s V i ñ u c -
í la , D . Rami ro G a r c í a , D . Segundo 
Costil las, D . Ju l i o Pr ie to , del sc-
D i r e c t o r de l Monte de Piedad, 
V I D A 




porque, a l a 
(donde estaban a l escr ib i r la) se 
acuerdan de L e ó n , y t ienen unas 
frases de g r a t i t u d y c a r i ñ o para 
las autoridades leonesas, p a r á e l 
pueblo y ¿ c ó m o no? para las ch i -
cas leonesas. 
¡ A g r a d e c i d o s , y buena suerte, 
muchachos! 
P R E S E N T A C I O N E N E L GO-
B I E R N O M I L I T A R 
Se ruega la p r e s e n t a c i ó n en es- ! 
^ Gobierno M i l i t a r , negociado se- í 
SEGUNDA L I N E A 
Servicio para el día 26 de Junio 1938 
Los camaradas pertenecienles a la 
segunda Falange de la segunda Cen-
turia, se presentarán en el Cuarteli-ex t remu - >/r„T,llc>i Gonzá l ez D . Anton io 
v i s ta de C a s t e l l ó n ^ M a n u e l | W W « M ^ ^ ^ ;i 
U . Q. S. A - , D . Blas S u á r e z ; don 
Francisco Presa, D . A n t o n i o Pro-
vecho, D . Francisco Sanz Ojeda, 
D . Nicanoi! L ó p e z , D . A m a d o r Re-
guera, d o ñ a Francisca Alvarez , 
D . Octovio Diez Canseco, D . Ma-
nuel G. Balanzategui y D , Rafael 
Magdaleno. 
Proposiciones de l a Comis ión 
de Obras sobre pol ic ía urbana y 
- i sobre subasta de p a v i m e n t a c i ó n 
de calles y riegos a s f á l t i c o s . 
de la calle de ¡mndo de D . Domingo G a r z ó n Zo- P a v i m e n t a c i ó n 
S a Para u n asunto que le in te- T a r i f a y Plaza del Cano de Santa . 
resa. -, ! ! » , \},g¡ 
G E N T E E S C A N D A L O S A 
Por el Delegado de Orden P ú -
blico, les ha sido impuesta una 
mul ta 'de cincuenta pesetas a cada 
una, por a rmar e s c á n d a l o , a Ra-
mona M a r i ñ o y una hermana de 
é s t a , cuyo hombre se ignora . 
D E T E N I D O S P O R A R M A R 
B R O N C A ' — • 
E l guardia mun ic ipa l F i l i be r t o 
M o r á n , p r e s e n t ó en l a Comisar f i 
de Vig i lanc ia , a los jcvenes Fe l i -
pe Presa G u t i é r r e z , de 17 a ñ o s 
de gdad, que v ive en Fernando 
Rcgueral n ú m . 6 y J o s é Barr ia les 
Castro, de 16 a ñ o s de edad, que 
vive en Santa Cruz n ú m . 1* , qu f 
estaban a g r e d i é n d o s e y dando un 
fuerte e s c á n d a l o en la v ía púb l i -
ca. 
A n a . 
D O N A T I V O S P A T R I O T I C O S 
E n el Gobierno C i v i l nos entre 
garon las siguientes notas : 
dispuestos para prestar servicio. 
SERVICIO D I U R N O 
Los camaradas pertenecientes al 
Grupo primero, se presentarán a las 
20 horas del día de hoy en el Cuar-
telillo, para nombrarles servicio. 
Servicio para el día 27 de Junio 193S 
Los camaradas pertenecientes a la 
.'erecra Falange de la segunda Ceh-
Orden sobre 
saludos 
L E S L A S 
l i a , que v iven en R a m ó n y Cajal 
n ú m . 5. 
D e f u n c i o n e s . - J o s é Teixedo Tar-
bat , do 27 a ñ o s de edad, 
Enr ique Rojas M a r t í n e z , de 4 
a ñ o s de edad. 
• S A R G E N T O S A G R A D E C I D O S 
Hemos recibido una afectuosa 
car ta de dos sargentos provisio-
nales de la p r o m o c i ó n de L e ó n , 
de los que j u r a r o n la bandera on 
D E S A P A R E C E N 
C A B A L L E R I A S 
E n la C o m i s a r í a de Vig i lanc ia 
denunciaron E l i g i ó Llamazares 
L l a m a z a r é s , de V i l l a m o r o s , - y Jo-
sé Alonso Vega, de S á ñ Feliz de 
la Labanderas, que mientras co-
m í a n en una ' can t ina , les desapa-
rec léro í i , a l p r imero un poll ino, y 
a l segundo, un caballo y una mu-
la. 
C A R T E R A Q U E V U E L A 
J u l i á n G a r c í a F l ó r e z , de 31 
a ñ o s de edad, d e n u n c i ó en la Co-
m i s a r í a de Vig i lanc ia , que le ha-
b ía desaparecido la cartera conté-
niendq 300 pesetas. 
Igno ra s i la p e r d i ó o s i se l a 
robaron, aunque- sospecha esto 
ú l t i m o . ' 
A Y U N T A M I E N T O 
Orden del d í a de la ses ión q u é 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a a" las siete 
de la t a rde : 
Estado de fondos. 
Pagos. t ¿ 
CALDAS DE SIN AnRUN (León) 
Apeadero: La Losilla. Ferrocarril León^Bilbao 
( A l ki lómetro de la Estac ión) 
Aguas termales alcalino t é r r ea s ; indicaciones: Reumatismo en todas 
sus formas, enfermedades del aparato digestivo. 
H j J I I * Las más antiguas de España . 
Coche a todos los frenes., 
T E M P O R A D A : 15 JUNIO A 30 S E P T I E M B R E W ! 
los establecimientos 
l a C E R V E Z A 
A G U I L A 
L E O N 
Los obreros de D . E l o y Hermo-
sa, empleado en^ las obras de re-
c o n s t r u c c i ó n de las Hu l l e ra Vas-
co-Leonesas y Monte de Piedad 
de Santa L u d í a , han entregado, 
por conducto del E x c m o . Sr. Go 
bernador C i v i l l a car 
' 232,83 pesetas para la suscrip. 
c ión p r o - E j r c i t o y Mi l ic ias . 
— E l A y u n t a m i e n t o de L a E r c i -
na, recaudado en aquel Municipio, 
ha entregado la cant idad de 184 
pesetas para la s u s c r i p c i ó n Nacio-
naL 
— E l A y u n t a m i e n t o de Ponfe-
r rada a h entregado la cantidad 
le 184 pesetas (segundo donati-
/ o ) con destino a la s u s c r i p c i ó n 
le Poblaciones Liberadas. 
—Los obreros y empleados de 
'.as minas de D . Pa t r ic io F e r n á n -
dez, de Bembibre, han entregado 
la cant idad de 150 pesetas con 
les t ino a " A u x i l i o Social" y 
111,75 pesetas para Frentes y 
Hospitales. 
Vis i tas a l Gobernador .—El E x -
j e l en t í s imo Sr. G o b e r n a d ó r C i v i l 
ha recibido en el d í a de ayer las 
visitas s iguientes: 
D . Pa t r i c io F e r n á n d e z . 
Sr. A lca lde del A y u n t a m i e n t o 
de B o ñ a r . 
D . Luc io G a r c í a Mol íne r . 
L.a Jefa tura de Mi l ic ias de 
F .E .T . y de las J.O.N-S. de L e ó n 
nos e n v í a la siguiente n o t a : 
"Saludo a F r a n c o : ¡ A r r i b a Es-
p a ñ a ! 
L a Orden sobre saludos tucta-
da por S. E . e l G e n e r a l í s i m o de 
los E j é r c i t o s Nacionales , . de • 15 
DEL ACTUAL ^ Q n ú m . 602) en su 
: apartado 4.° dice lo s iguiente: 
E l saludo que h a r á todo el per-
sonal de Jefes,. Oficiales, Suboíi i-
ciales y mil icianos de la Mi l ic ia 
de Falange E s p a ñ o l a Tradiciona-
lista y de las J.O.N-S., en todos 
los casos, s e r á e l Nac iona l . " 
Y habiendo observado que por 
elementos de esta Mi l i c i a , Falan-
ge y R e q u c t é , se saluda con el sa-
ludo m i l i t a r , hago saber por la 
presente Orden, estoy dispuesto 
i que las Ordenes del Caudillo SJ 
cumplimenten con la m á s r iguro-
sa exac t i tud en las Mi l ic ias de m i 
mando; a s í como por todos los 
t r a n s e ú n t e s , , que desde el momen-
to que se ha l lan en l a provincia, 
dependen de m i j u r i s d i c i ó n . 
L o que se pone en conocimiento 
turia Se T i 
C a 1 
por 
de su 5 
eiía re 
do todos los componentes de las 
Mil ic ias de esta Plaza y prov in-
cia para su m á s exacto cumpl í -
miento. 
L e ó n 24 de j u n i o de 1938. Se-
gundo A ñ o T r i u n f a l . - í -El Tenien-
te Coronel Jefe P rov inc ia l de la 
Mi l i c i a . Manuel L . de Roda. 
\ A L A 
V L ¿ - \ 
Turno de Farmacias 
De 8 de la noche a Q de la mañana 
Sr. V E L E Z . Fernando Merino. 
De nueve de la mañana a 8 de !a 
noche: ^ 
Señor Pérez , Fernando ^Lerino. 
Sr. Granizo, Avenida Roma, 
CASA P R I E T O 
.-»- Taíéterib 152! 
> V-VX-w % X-\ N X•V-V*% V.%-i.•* 
I S e necesitan, M A Q U I N I S T A S E B A N Í S T £ B I A 
| F A B R I C A D E M U E B L A S 
Buena r e t r i b u c i ó n i 
P A D R E I S L A , 13 J 
En 48 horas 
CERTIFICADOS DE ANTECE-
DENTES PENALES para caza, pes-
ca, uso de armaí, etc., etc., remitirá la 
A G E N C I A DE NEGOCIOS SOTO", 
de D I E Z PESETAS a reembolso, mar 
dando los siguientes datos: nombre y 
apellidos, edad, pueblo de naturaleza, 
provincia, nombre de los padres y objeto 
para que quiere el certificado. Si desean 
se les remita -solicitud para obtener di 
chas licencias, abonarán por esta UNA 
PESETA más. Se obtienen certificados 
de actas de últimas voluntades; Colegios 
Notariales' y dé Registro, de conducto-
res y otros muchos asunto:; relacíotíatdaj 
con la A G E N C I A DE KHOOCÍOS. 
s 22,30 V. . ' | 
en el CuartcVjlio tar 
vicio. 
Por Dios, España -y 
Nacional SmdkaVv,\a. 
León, 26 de Junio 4t ^ 
do Año Trlunial).—^ , 
dera. 
AVISO A LAS OíUu 
iras HJVESJ 
Se ordena a todos \ 
nenies de ia Organiza^ 
se presenten en «1 ( v 
nida del P . I s l a . l L e \ ¿ 
a las siete y media de' 
uniformados y ficé^É 
da para pasar \m día 
po . . 
Por Dios, España y 
ción Nacional S indka l^^ 
DELEGACION T 
Se avisa a la sflccnsi$ ^ 
citadas para mañ-ms, a ^ 
la mañana en el campo ^ 
toña , que se aplaza la tt^ 
nuevo anuncio. 
Por Dios, por España 71 




Se pone en conocimiei 
señores accionistas, qne 
plimiento Sel acuerdo c; 
General Ordinaria ceH: 
del actual, se procedeti 
del 28 de junio, al pu-
dendo correspondiente 
social 1936-1937, en 1c 
iStaolecimieiitos: 
Banco Hispano., Ama 
30 de Aragón y Banrc 
no. do Zaragoza; Cr» 
i r o y L a Vasconia de 
en Pamplona; Banco fi 
i^éou: t>HUco Guipuztos 
^ e n ^ t i á n , v Banco l 
Crédi to en Burgos. 
S e r á preciso ísfcaeijÉ 
estampillado, los certifi 
visionales de aficiones, 
tiempo que las facturé 
pondientes. 
San Sebastián 13 c? 
1938—El Presidente 
de Administración, Ant t i 
1 esfuerzo 
¡rtfávesarr. 





utas de viü 
dds dc:Am 
. A S T O R G A 
E D I F I C I O N U E V O INSTALACION M0 
CUARTOS D E B A Ñ O '.' ¡ 
•HK; C A L E F A C C I O N 4& { 
PRECIOS MODICOS 




T I N T O R E R I A E S P f l N O 
DE R A M O N A l . FARRAPEIRA 
Teñido y Kmpleza de foda clase de prendas, por delicado» Qa« ^ 
tejido*. LUTOS E N OCHO HORAS. Traosformac'ín de )« I1 
negra, * color. Pronti tud en los encargos. Colores a muwtr*. 0 
y solidez en todo* los trabajos. 
N O T A . E l «pres to y br i l lo especial con qne se ultlnum l« f ! 
de Empieza y ieñido, haciéndolos distinguir de otros «imíUn* 
vención que exclusivamente usa esta Csu-
Despacho, OrdoSo I I . 14 (al lado del Dar HollyTrood), TsDef**, 
tera Asturias, aúmer* t 
l i 1 A'imflniieía /U^a 
F A B R I C A D E MANTECADAS. . 
Y E M A S Y PASTAS FINAS PARA SO ^ 
p L ^ . N R A F A € L 
Plaza da San Ju l ián 
s 22' 
iartd chao 




1 de la 0 r r 
Renten 
lnados y P r o v í ' 
ra Pasar UQ 
^ . E s p a ñ a . 
-EGACIOX DE C 
v¡sa a la s ¿ - . r 
Para m a ñ a - ^ \ 
ana en el ca^ 




P O A 
Prim er Anlversar o del primer cafíf? 
D o i ó l c g o 26 tío j o a i o de 10S8 
F u n c i ó n 
^ C a r a r a d a E n r i q u e R i b e s , P;! « ó t i c o 
m u e r t o e n M e n d o z a 
p o r E s p a ñ a y l a F a l a n g e 
¡ P R E S E N T E ! 
Después del Concurso 
bené ica 
de 1937- Pr"ner" AS? 0:1 alto' ú corazou alí0 KKlavia' 
, de plaiitarse victorio. :belleza de su gesto bendito.» 
"Toda la noche criolla 
atequistas del 
O&tefc-sató de San Fra iKisco , r r c -
j ^ n L i iá : : , c i p r ó x i m o jueves d ía 
siete ce j u l i o , a las siete en panto del día de San Juan. Un abrazo a to-
de la tarde, un selecto fes t iva l en dos. El Juárdo desearía dar premios a 
¡ e l Teatro P-.incipal de esta ciudad todos, besaros... Lo habéis hecho muy 
¡ de L e ó n , a l que e s t á n invi tadas bien. Pero sólo podemos bendeciros y 
¡ a - l a s autoridades, con ar reglo a l namirar el ejemplo de tan simpáticos 
' Antes ce nada: j Chiquillos leoneses! que llevó más de cien pitillos a los he-
Sóiu Dios, que tanto ama a los niños, ridos... 
puede premiar vuestro desinterés, vues- El "altar", bien organizado, es, como 
tro entusiasmo y vuestra generosidad dijimos, educadór de generosidad y da 
arte. 
cst 
Así, con versos y con flores, fuimos 
a darle un beso a la madre de Enrique 
M, lo:kia victwricsa, cuando la Ribes, valenciana, muy española y muy 
ti L- Bcgoña ve afearse oor r - | cristiana, en esta hora dolorosa de ale-
das de íirmea las ban gría por el sacrifico de su hijo. 
nPañía del 
3 Agrícolas 
pone en conocimie 
ÍS accionistas, que 
nto Sel acuerdo ^ 
•al Ordinaria celet 
ítual. se proceden 
nueras de España, las bande-
l la ciudad del Bilbao. 
Memoria clara y a-'-
Mola. Prc=.cncia viva 
su genio en las lides de 
0 para España". "BiU j 
"V Por todos los alta-
las mismas músicas 'V 
j anunciando la gloria 
jaña.. 
1 América, la Falange 
brazo en alto bajo el 
ca... Falanges de A m t n r i . 
esta retaguardia de L:Ur.T. 
de nostalgia los nervios » 
en un afán imp<")sible 
urálica, de tacto auténtico. 
España, j&pafia: Q"é lejos 
is Falanges cdollaS; en c§t? 
r.  
siguiente progi-ama 
P r i m e r o : 
chiquitines. 
llorando por tí de lástima. 
Noche de yugos y flechas , 
con rito de pena gaucha. 
El alma de las bodegas 
gime de dolor borracha. 
viéndote pasar sin vida 
en hombres de las Escuadras. 
En voz baja, el himno dicen 
bandoneones de pTata. 
JOSE A N T O N I O . Jefe .Vusente, 
desde el Misterio te alaba, 
mientras se inclinan augustas, 
imperiales, a media asta, 
banderas rojas y negras, 
banderas rojas y gualdas, 
banderas blancas y azules; 
las banderas de las. Patrias". 
B U E N A R A Z A 
F u n c i ó n p a t r i ó t i c a 
X X X 
habrá nadie qu; 
• X X X 
—¡Una "perrica... 1"—Y tú ¿dónde 
tienes el altar...? (Los ojillos traviesos 
se paran abscríos. La lengua no sabe 
mentir. El chaval es del Salvador y pi-
de ¡por la calle Ancha!)—Pues no he 
puesto... 
¿Ven ustedes cómo había 'que "s-.;je-
1 Como no r  i  e pueda supri-
t i mir la mala costumbre de que los chicos 
|de la capital, el día de San Juan pidan tar" a cada chico a un altar en este día? 
Personajes.-Cefeto.^Pepita Gir- ;URa "perrica", el mejor medio de enea.:- Cierto que algunos están sujetos dán. 
bau; Nela, A s u n c i ó n Fucmos; ' zar esto e3 organizar bien lo que este do,c al n.artiIIo eíc dcsde las sds de 
T í a Samuela, A s u n c i ó n Iglesias; año AuxiHo Social y el Grupo TradL ^ mañana 
JUSe"ándoÍ-nÍdad IgleSiaS, c5one5 Leonesas han iniciado con gran Así se fomer 
B fortuna, completando lo que ya había madrugar... 
SEIS E S T A M P A S D E L A V I D A , empezado el Grupo con sus concursos , 
isidad y d 
M E D I O E V A L 
Hermosos cuadros d r a m á t i c o s , 
c r i g i n a l e ü de P. C. V i i í ayo 
Personajes.—Duquesa Isabel, 
E n c a r n a c i ó n * Cana l ; E l Duque 
Luis , L . G a r c í a ; Sof ía (madre del 
Duque) , Peoita G i r b a u ; I n é s (her 
mana del E t ique ) , A s u n c i ó n Fucl -
ñ o s ; Enr ique (hermano del D u -
que), T . G o n z á l e z ; Conrado (her-
mano del Duque) , C. P é r e z ; I n -
sentrudis (doncel la) , Esperanza 
G u t i é r r e z ; Guta (doncel la) , M . 
X X X 
No fué tarea fácil.para los jurados: 
Eran 120 altares en seis distritos parro, 
quialcs (dos, San Marcelo). 
Chicas de Auxilio Social acompañaron 
por parejas a los señores Norzagaray 
y Fernández G i l ; Suárcz Erna y Pinto 
Maestro; Rueda y Ordás (Gregorio): 
Sainz Nava y del Río (Juan); Dcvesa 
(F.) y Hernández, y García Martínez y 
Rodrigue Guisasola, que señalaron los 
que visitó después el Jurado general. 
X X X 
H'iho algunos fuera de concurso muy 
bonitos, puestos por niños pudientes, U 
mayoría, como les niños del juez de Ins 
trucción, señor Iglesias, en la plaza de 
San Isidoro. 
X X X . 
TAS niñas se sentían mujeres con las 
huchas de Auxilio Social. Como un fle-
cha que jugase con un fusil "de verdad" 
NOTAS INTERESANTES 
La Redacción de PROA fué sorpren-
dida por alguien que se adjudicó un "prí 
Había cosas verdaderamente curiosa"?, mer premio", nada menos en la trava 
a pesar de sía de Santa Marina (corral de San las fechas, cando H : | Día-20 de junio de 1937. Primer Año \ I ^ i a s ; L o t a r i o (Caballero C r u ! j interesantes y pintorescas 
, la ría ¿peran la ?r3 Triunfal. Estaban recién estrenadas b s , ? ? ^ U* f v * , * 8 ' . i , " 0 <que es?e ™* Parece que los chiqui- Guisán es su nombre). Aparte de la má 
( í d e m idem) , A . l a c i a s ; H a r t w i g Hos tenían así como cansancio, quizá la faena al periódico, es una frescura. ididos que hagan banderas de Fraucb en los baluartes de 
r.estar.ración. Bilbao, y como un eco de gloria, plantó 
Madre España, Enrique Ribes la batidera de su nombre 
( í d e m í d e m ) , L . Asensio; Gual te- |p0r el calor tormentoso. En la carrete- por no decir otra cosa, el hacer de me. 
ro ( í d e m í d e m ) , V . R í o s ; VarUa de Zamoraj aI 1Iegar el jurado ge- nos en tal {orma a un cc,mpUcst.j 
5 que viven' afanosa- por Franco y por la Falange, aFpie < ^ G u Ü W m o ( h o m b r ^ del ' ^ ' e b l o ) ' * ^ ^ 7 medÍa' enCOníró CUa- de ^ Personas a quienes, por lo me-
ssente y del los Andes fabulosos. Falange Española ! M . ¿ e n t o n o ; ^ HAJI i t ro cU;(lu,:ilos ^ actitud orante, quietos, nos, debe agradecérseles el sacrificio de spanoia 
ar- Tradicicnalista y de las JONS, en D c r ¿ ' F u i o l ' S m á j a i k e r e iqu;etecIt0S- Una de Vírgen' otra de unas horas y lcs buenos deseos de aCel! 
grinaje de amor, subirá de rodillas bs Car rmín P é r e z ' ' Dama - -gunda ' lSanta TereSa y d0S ánsele5 - ! ¡y 1Ieva lar- Adci21¿s- ^ ^ enterarse de las 
* de junio, al p ^ l dc Mendoza: En el fondo, los escaleras del cementerio de Mendoza en ( 'Asunclóll V e r g a r a ; U n ^ X O ^ ^ ^ desde laS s5ete de la BaStS"' 
correspondieatp . l^.., fi ..-panto de su altura y de este nocturno.del día 20, cuando la es-: A . Santos; U n a t r a n s e ú n t e , A u -
13?.. Muralla de Dioses írclla de Enrique Ribes, ¡Presente!, co .^rora M a c í á s ; U n hostelero, F 1936-1937, en 
ecimientos: 
ico Hispano. A 
Aragón y Ba 




tián. v Baucc 
to en Burgos, 
á preciso prc-sr-ní: 
pillado, los c 
ales dc atck 
0 que las factura * 
sntes. 
1 Sebastián lo de 
- E l Presidente ds 
iministración. Antd 
el esfuerzo de nuestros capiia-
i atravesar en aquellas horas y 
de las nap ias de España con 
: ricanb; Andes de Fábula 
entre Chile y la Argentina, 
erado de fondos, para esta es-
,;jdable en que por primera vez 
["sa azul de la Falange va a caer 




dc la C¡*iz se llama el pueble-
bordea los suburbios de Meu-
Idas de viñedos. Bodegas, las 
dc América. Por esta carre 
ece hecha, para aclamar en1 
•ensueño las. banderas del 
M> M^K^I . del Rodeo de >a 
)re3 sólo de ansias, veinte • 
e la. Falange . de Mendoza. | 
! \ ;. en cantando el H i m - | 
'•¿ry l^s luceros y las voces 
fc juventud y esperanza llenan 
¡a?. En una! esquina, hay encendí 
T tabernas. De e l l« . al verlo? pa-
IrUTiíi? voces que no tienen per-
KS contra España, contra la 
Espaî u 
uadra, el ca-
H ri ¡úe Ribes, desde su coche, 
tí, detiene la marcha, y en-
)lo, no. c--/.i España), en la 
as blasfemias. Se planta, f i r . 
les canallas, y pregunta se 
"Quién ha insultado a Es-
segundo cinco cobardes caen 
le lanzan contra las piedras 
y le disparan, a la espalda, 
:ECIOS MODICOS 
i A TODOS LOS T 
TELEFONO 74 
, por delicado» <l« * w 
isformadfin de l« 
Colores a mue»trt O • o dc la jornada inmortal. 
Lr&bajof. 





A S T O H 
después, en el cielo argén. 
ge ultlmatl !«» 0 * W lucero nuevo que sólo los 
de otfOi rii^H*1*1,' ' ' í ' v Falange aciertan a des-
líanla Enrique Ribes y es^á 
íaipre presente nuestro 
mier.ee a encenderse en la majestad del 
cielo criollo. 
Cantaradas de España: ¡Arriba las 
Falanges de América! 
Enrique Ribes, ¡ Presente! 
Viva la Argentina! ¡ Saludo a Fran-
co! ¡Arriba España! 
Rafael DUYOS 
En Buenos Aires, a 8 dc junio di 
1038.—II Año Triunfal. 
Lorenzo Cabezas 
F A B R I C A 
de 
C H O C O L A T E S 
A S T O R G A 
V-V.V.VA'.V.VCV.W.WBV.S 
Fábrica da Harinas 
ULA MARAGATA" 
Panero, Crespo 
9 C o m p a ñ í a 
A S T O R G A 
Fábrica de , 
Galletas, chocolates y 
mantecadas de 
JOSE CRESPO CANO 
Asíorga 
X X X 
Se llegó casi al abuso de los colores 
X X X 
La tarta regalo de la Casa Camilo de 
Blanco; Conrado ( A b a d ) , E . San- .ijjróonafes etc. Hay que dar variedad: Blas se rrfará hoy domingo, a las once 
chez. Var ios n i ñ o s y pueblo. 
Tercero: 
LOS E M P A C H A D O S 
SaiDoíc cómico en un acto 
Personajes.—Serafina. Pepita 
Gi rbau ; Eula l ia , E . Canal ; 'Juaca, 
A . F u c i ñ o s ; Carrasco, A . Iglesias. 
si no, todos los altares iba a aparecer 
lo mismo... 
¡ Muchos retratos del Caudillo. Pero, 
muchos, eso no es cosa de iglesia 
Aunque debéis, cada uno, erigirle un al-
tar ¡ en vuestro corazón ! ¡ Viva Franco! 
X X X 
Mucho tabaco también.. Hubo chico 
media, ante Nuestra Señora a Blan-
ca, en el atrio de la Catedral. ¡ Cosa 
bien pública! 
Los premios (si se puede) se darán 
también allí. ¡Si se puede! ¿eh? 
X X X 
- Se darán también estos días las listasi 
de donantes. ¡ Menudo trabajo ha caido 
(sobre Auxilio Social, 
Industrial Comercial Padarés, S. A. 
Qaraga y talleres con porsonat especializado 
én la reparación de automóviles - Soldadura 
autógena - Carga Baterías - Niquelado • Lu-
brificantes, neurrátlcos, accesorios automóvil 
Concesonario oficia! F O R D 
Padre Isla, 19 
Viliafranca, 8 
fcw Eip ^w»"' 
i o s »p.uc.**^» 
Tro»Ai« c;«rs C a i - n í n o í l . « o n ^ — T * i ^ t o n r « f i s r 
C E R V E Z A S 
coro, cantad. Falanges de 
hueste día 20 de junio, en el 
ic la caida de Ribes. Saludad,! 
'•to. su Memoria y su Presen. ; 
«otros. de5de Sudamérica. lan ] 
al misma hora que vosotros en ; 
Patria, por nuestro Primer 
himnos de la España del 
I 
«eromance, fuimos hasta su 
• año y le dijimos, brazo 
SIN RIVAL B Se impone por su calidad 
Ventas para León, Palencía y Asturias 
I s a a c 
B 
uárez García 
Apartado 77 :: Teléfono 1395 
Oficina: Ada. Alvaro López, 23 
X J : m o j < r 
* > • • ) • KJF> • a a 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o í * 
—o— 
M 'J CHA CU AS para asistir a dos per-
sonas, se necesitan dos de 26 a 29 
años, unasabiendo de cocina. Informe» 
en esta Administración, E-307 
T I E N D A acreditada de comestibles, con 
vivienda, se traspasa. Razón, Santa 
Cruz, 17. E-40E 
CASA amplia, por "temporada de verano 
o por año, se arriendo en Lorenzana. 
Para tratar, Enrique González, en el 
mismo. E-4TO. 
A R R E N D A R I A un bajo muy pequeño 
con patio o algo de jardin. Preferible 
• en las afueras. Propuestas: en esta 
Administración. E-42t 
MOTOR gasolina, 9 H . P. con todos 
sus accesorios riego, vendré . Para tra 
tar Sindicato Riegos de Vegellina de 
Orbigo. E-413 
CABALLERO desea pensión conforta-
ble, sitio céntrico. Escribir, señor Mar 
tínez. Apartado 138, León, E-3g3 
URGE una joven de 20 a 25 años pa-
ra trabajo dc pocas horas. Gana-
rá buen sueldo, . R a z ó n : Joaquín 
Calado. Fajeros, 4. De 10 a í, 
INSTALACIONES 
E L É C T R I C A S 
> M d t e r t a i © i ó c t r l c o o n g & n « f 
j r a l . L á m p a r a s d e a l u m b r a d o $ 
! C A S A S O L I S 
• B a y á n , 8 - L E O N « T e l ó 1S29 \ 
Teiesforc H i r t i d o 
Aímacén da Coíomaies 
311 y Carrasco, ft.-SVJéfoao I R U 
León 
Domis^o 'lÜ itr jn&ki 1938 
L o s d e t e n i d o s e n 
a l a z o n a 
pLiríi. 25.—-Segiin noticias recibidas en 
esta capital, todas las personas detenj. 
das en Valencia han sido enviadas a ?a 
zonn" roja de Andalucía para tomar parte 
en los trabajos agrícolas y en constrnc 
dóq de fortificaciones, que los bolchevi.. 
ques españoles se apresurar a coustrnir j 
ante el temor de qxie avancen las fuerzas 
¡ n r / ^ les. 
* S O SE CRE1£ POSIBLE L'X 
p A R M I S T I C I O -
París. 25.—"Le Petit Journar, refi-
riéndose a la sesión del Comité de nu 
intervención, escribe que en ella se ha 
puesto de* manifiesto que la parte admi-1 
nistrativa del proyecto británico es asun 
to delicado, cuya solución presenta cier 
tas dificultades. 
Agrega el diario que en los círculos po 
líticos de Londres no se cree en la no. 
sibilidad de cóncertar un armisticio ¿3 
España. 
| T I F I S ENf LA ZONA ROJA : 
f Puigccrdá, 25.—Según noticias que 
íodavía no han sido confirmadas, se han 
registrado varios casos de tifus en Pui j 
cerdá. 
También se ha manifestado la fiebre 
en la región y se cree que es debido a 
la llegada del gandao evacuado de la 
región de Bielsa. 
1* A U M E N T A N L A S PRIMAS • 
Londres, 25.—E Lloyd pide la prima 
del 42 por 100 del valor de las mercan-
cías aseguradas, transportadas en los 
barcos destinados a Alicante y ^Valcn. 
cia. 
En el mes de abril pasado, los precios 
de la prima para Alicante eran del cua-
tro por ciento. 
D E T E N C I O N DE XTtAFICÁ^íTES 
. ^ v DE A R M A S 
París, 25.—Un español do lU.rivlona, 
llamado G::ardiola, y tres subditos fran. 
V a l e n c i a s o n 
r o j a a n d a l u z a 
" L e P e t i t J o u r n a r ' d i c e q u e e n 
L o n d r e s n o s e c r e e s e a p o s i b l e 
u n a r m i s t i c i o e n E s p a ñ a 
l , e v a W 
E n itiuj yrotabU' revista francesa sé 
luibla de la España Nacional en tsr 
minos de un sinceridad que debiera ' 
tener umy en cuenta los buenos irafi 
ceses. Se dice que la España de Frun 
co no es enemiga de Francia, "que 
no tiene ambiciones territoriales, que 
ttá.tñiscú coíonwt qué poblar. . , Y an.-} 
de que toda la cuestión consiste en 
saber'cuál es hoy y cuál será mandná 
ta verdadera España, afinnando o se 
guido, que no cabe duda que será tú 
España Naeiona! 
Reconoce que el General Franco con 
trola tas ¿res cuartas partes del t a r i 
tono y más de dos tercios de poblr 
ciún y que en la zona roja, millones 
de españoles, cansados del régimen df 
los soviets y de la F A I , le esperón 
eomo tthertador, estimando , como 
• 
wia herejía denegar a la España N i 
cional /:>.«• derechos de beligerancia y la 
legitimidad de su Gobierno. Y ello es 
tanto más absurdo en cuanto habrán 
de iiulinarse vtaña/ici, cuando F r a n . 
co sea dueño de la totalidad del pais. 
cuya vieipria defitittíí'á es inevitable.' 
Horas 
de E s p a ñ a 
Se censura al gobierno francés, por 
contuiuar favoreciendo el seduente 
de Barcelona que no representa a E s 
paña, y negarse a reconocer el gobier 
no victorioso que funciona -fioy regular 
tu ente con la adhesión de todos en h 
España or-ianicada. 
V si:.nte afirmando que' §i España 
guarda gratitud a quienes la han aya 
dcJo, s i éstos han'podido obtener a!gu 
no ventaja eeonómiea' el General 
Franco ha evitado cuidadosamenle to 
do lo que pudiera comprometer el por 
veilir tanto desde el punto de vista 
material como desde el punto de zista 
moral. España no cederá jamás una pul 
gada de su territoño y sabrá dejen, 
derlo. L a s i Balcárcs no es cierto que 
estén ocupadas por italianos. F J nació i 
'nalisino celoso que se ha desarrollado 
en España desde el comienzo de la 
gueira garantiza singularmente ¡a 
v ^ r e s a l í a s 5^ ^ 
iQ? Puntos desde L111 
rt0 ú n a l e s q u e ^ / 
Je bombardeo. 
Se añad^ adeci, 
^ ***** atacados'?? ^ * 
termmados qile b: ^ 
SÍ- fuera de b P ' , 




p é i 
él de 
de rcia 
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KEPL 
uota 
vioíabilidad del territorio español y1 r0J,a CSÍ,afujla en .par;. 
' tada hoy nor r 
la sinCCridáel de t'1* hnlnlirnf d¿> ftjrntt 
na 
¡as palabras de F r a n . " ^gun r^r:,-
. , n • dicioudo que no . , ^ ' c o 
co, afirmando que amaba a Franc ia , w serian - * 
^ - . . . . . cas 'as que \ c n A r : t 
y que España jamas participaría en _ .̂̂  lan a Prot^r" 
un complot contra ella. Francia es i n * . : ' ^'51,10 olros av;-
. . dentcs.—DKV w05 M 
mediato vecina de España, y a am. 
bos interesa mantener relaciones de SOBRE LQs * ' 
buena vecindad, porque, además, en* ^ ,jl~')^iJ.v-Rbi 
Marruecos tienen intereses comunes.^ j'ov^rcs' ^S-~~Si 
tión española lo -SUe siei 
Franco será vencedor tnañana y F n n .̂OI1 ^l'^üola lo qUe ^ ^ : 
cia se hallará en presencia de una E s ^ cn ^ ^ 'm'ón britániC; 
quc se refij ' 
todo por lo 
bárdeos efe 
paña m á s encendidamente Haeionalis. 
ta cuanto más se haya^ querido interna * y aui1 más por 
cionalizarla. España no será enemiga tK: an sldo o!jjeto ciertos ^ 
F r a u d a si Francia no quiere que lo fS quc se dcchcaban a comerr 
.R , . ., • , , 1 España roja. 
sea. Iodo invita a un acercamiento a ^ J"-
España y es a Francia a quien corre.-! ( '*te t^ma ^a sido obj 
ponde la iniciativa de una inteligen 
cia que las aproxime, sin que ella pite 
da causar recelo a nuestros amigos de 
ayer y mañana. Estos son los foueep 
tos más interesantes que recogemos de 
un francés de relieve y de sentido en 
mún. 
LA IOX EN V A L E N C I A 
Londres, 2%,—VI corresponsal espe-
cial del "Xews Chronichlc" escribe des 
de Valencia qae todos los cafés, bares, 
cincmatú^raíos v teatros de dicha capi- •, « . . 
0 • 1 donde no pudieron destrozarlas, en cua 
tal -se encüentran cerrados, pues todo el 
personal de os litados establecimientos 
riódici', que lord l lal ifax contestó al re 
fíresentente rojo que el Gobierno británi 
co activaba todo lo posible la cuestiór 
relativa u! envío a España de 'una comi 
marxistas la> iglesias, t ru:i s i« -nnánd' >Ias. \ fiiófl, \ \ l i ' " ; ! *:1 ": % ' f 
Termina diciendo el periódico que iv 
se sabe todavía la fecha exacta r'- ' 
ciertas poblaciones presentan un aspecto 
' sumameiite triste. 
j Agrega que en todas las ciudades y 
pueblos de Aragón han destrozado los 
ha sido movilizado por los sindicatos 
ceses, fueron sorprendidos por la poli para gkmstnpj fortificaciones, 
cía en pleno París, cn el momento en | Termina diciendo que la consigna ro 
^ue caminaban la oferta de un vendedor ja es hacer de Valencia un segundo Ma. 
circustancial de *armas de guerra. 
Los cuatro traficantes fueron inmedia 
tamcrite detenidos. 
drid. 
| MANIOBRAS DE P I V E R T ' 
París, 25.—El socialista disidente Pi-
] >ESENTIERRAN CADAVERES 
PARA RODARLES 
vert ha dirigido a los oberros un maní- j ducido 
. Londres. J5.—"Daily TolegiMpU"' pu-
blica a impresión aterradora que ha pro 
uno de sus colaboradores qn-
fiesto firmado por su grupo, pidiendo a ha viseado recientemente la España Na 
los socialistas y a los comunistas que cional. diciendo que los rojos se han 
deben organizar manifestaciones en fa- llevado todo lo que lian podido, quemaa 
vor de la España roja, aprovechando la do casas y callos- enteras al retirarse an 
próxima visita de lus reyes ingleses, te el brioso avance nacional, por lo cml 
L A M P A R A S D E A L U M B R A D O • ^ * 
JLAS MEJORES MARCAS NACIONALES Y E X T R A N J E R A S 
M E T A L - P H ' L P S - O S RA M 
GRANDES EXISTENCIAS ^¡¿jj 
Ordófío I I . I . Teléfono U U 
dras, garages o depósitos de víveres, 
Una iglesia de Caspc estaba destinada a 
Matadero. Dice que cuando las fuerzas 
nacionales entraron en Cl cementerio de. 
Huesca, éste estaba cubierto de esque-
letos, que los rojos habían desenterrado 
-on el fin de quitarles todo lo que de 
valor tuvieran encima. 
LOS ROJOS A M E N A Z A N 
Londres,» 25.—Refiriéndose a la visita 
hecha ayer por el embajador rojo en 
Londres, Azcárate, al ministro de Re-
laciones Extenores, lord Halifax el r e 
dactor diplomático del "Times" escribe 
que en ella manifestó el primero que en 
Barcelona se proponen adoptar enérgicas 
medidas si contimian los*bombardeos de 
ciudades abarlas de la zona roja, y que 
el lugar donde tendrán efectb tas repre. 
sallas no serían más qut̂  en Burgos y 
Salamanca, pontos de donde veníail los 
agresores. . . . • 
Agrega el corresponsal del citado pe-
gada del representante británico ¿n 1. 
España Nacional, aunque se espera que 
sea a principios de la semana próxima 
MAS A M E N A Z A S 
E l meíor suslitutivo del café e i el -̂ SS . ^ 
Sabor exquisito. Sustfnci?s nutritivas e inofensivo 
f para los nervios y el corpzón. Indicado e^pecielmente 
páralos niños. Producto Nacioral. PNalo cn les buenos 
establecimientos de comestible". Fab'icante' exclusivo: 
FEDERICO E C H E V A R R I A , 27. LEON 
•VWV^VWVVkXV^ 
C I R I A C O ! k V i ñ ^ V t 
' " k a c i l í d t d h a h e c h o 
j r d o n o 11. a - T«i«fonQ ! 7 4 s n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
T«léfono ?748 
-̂v» V~-XVN*.'4.%-̂ ^VX\̂ X\XXV%V\̂ .WXXVX.VXVXX-\.-V-V. 
•XXVXX.VX WX'VXVXX.̂ 'kXXXXX'VVXVVWXVW.VVVVX 
Use siempre para su tocador 
Jabón Paquisari 
Es un j?bón de calidad, no de lujo 
Es el mejor entre [sus similares 
i es el más económico. 
Se imita pero no se iguala. 
Un buen Coñac | |}|jS 
de VALDESPINO 
Inmejofable:: Tel. 1150 
París. 25—El embajador del Cómítt 
rojo de Barcelona en Par;-,, ha protés 
tado cerca de los Gobiernos de Parí 
y Londres contra los. bonibanlco.s de qiv. 
se hlicc objeto a la zona roja. 
La nota del representante de Barce. 
lona, según dicen, llega a prommeiar 
amonaus, que no lian heclio muy bi;o-!. 
impresíó e los medios políticos extran 
joros. Dice la nota xpie de seguir la aví: 
ción nacional sus agresiones, se verían 
obligados a tomar represalias, de las crac 
han desistido desde hace seis meses y e? 
•>^^-xxxxxxvx« X 
las reuniones y deba(cs 
de los Comunes durante la ltr[ 
termina. La indignación ¿ ¿ ^ 
esto causa en Gran Bretaña ; d 
viene hablando estos diV esf 
sobre todo por la i m p o Í ¡ : ^ 
están de evitar estos hechos' 
Míster Chambcrlain tnari-' \ • 
la «nedida tomada cn es^ ^ 
valdría a intervenir directamc* 
conflicto español. En visLa % , 
medios bien informados dicen q„ 
pera del gobierno británico que , 
del Gobierno de Burgos una ac:ii 
satisfactoria, ya que no le es *( 




luce de 1 
todo' 
L A RETIRADA DE 
TARIQS 
CAFE-BAK 
R K S T A I I S X J O 
París, 25.—En los medios % 
nados se asegura qne siendo ú 
te .de 25.000 el número de comí 
voluntarios italianos que luchai 
órdenes del Generalísimo Franc 
que bien poco representa «i reí 
os efectivos totales que suman 
zas nacionales, es de suponer qi 
bienio italiano no verá ningún 
líente en la retirada de voli 
cualquiera que sea el número de 
se decida a repatriar. 
Se espera en Inglaterra qu- :i 
Duce a esta gestión, lo eii.il (3 
las negociaciones entre Pnn- > 
.—DRV. 
•< xx.xx^xxxxxx.xxxxxxxxxxvxxxvv\»J 
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ión y la 
calidades 
RL MAS E S L S r r r o E L MEJOR C^l 
LX XXXXXXXX XVX XXX XXX 
1 VXVVX k*W%XXV\%XXXX%XX*̂ %****̂ **> 
Café torrefacto a 
13,60 el kilo 
L a Jun ta Provincia] de Abns-
tos nos e n v í a la s igu ien lo^ io ta : 
"Se pone en ¡conocimiento del 
páb l i co en general que a p a r t i r 
del j^.óxindD lunes 27 del corrien-
íf se p o n d r á a l a venta en tedos 
los e¿Tablecmi ien tos <íe u l t r ama-
rinos de esta ciudad café torre-
l'acto M p ivc io de T K E C E P E S E -
T A S S E S E N T A C E N T D I O S el 
k i lo , no p u d i é n d o s e adqu i r i r ma-
y o r cantidad que ónedio k ü o . 
A s í mismo se hace púb l ico que 
a p a r t í r de esa fecha quedan nu-
los los precios de c a f é que v e n í a n 
figuranído en los listines de pre-
cios de los cstahlecinuentos d i -
•: •. A . . i í & m m 
A L M A C E N E S R I Q R U E J O 
F E R R E T E R Í A a l p o r m a y o r dé iñ l l 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
í Ordoño 31, nam. I 
> T e l é f o n o . 152 
i 
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i "de volt 
número de 
s E E . U U . p r e t e n d e n u n a e x p a n s i ó n 
i m p e r i a l p o r A m é r i c a d e l S u r 
P r o d u c e g r a n s a t i s f a c c i ó n 
e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a n e u -
t r a l i d a d d e S u i z a p o r I t a l i a 
y A l e m a n i a 
H o r a s 
d e l M u n á o 
, Atados Unidos fe U entre 
f ' ci Presidente Roosevelt,^ tra 
^ él de la creación de una oíi-
comanicaciones internacionales y 
relaciones intelectuales. 
. - aprJta recienteracnte íi 
Tile eíta oíicina, cuyo- objetivo 
•rdinar los esfuerzos de los Esta 
¿dos con vista,s a su « r a n s i ó n 
i por América del Sur. 
S-TARIOS A L A JflEUTRA-
I I D A D DE SUIZA 
"tRFS - z - E l reconocimiento 
..jtralidad de Suiza por parte de 
a e Itaíia, merece gran ateiKión 
ri¿ prensa británica, 
^re^ponsal en Berlín del " T i -
ducij de la redacción de la nota, 
mania &c propone no solamente 
la neutralidad suiza bajo el 
¡j vista militar y en tiempos de 
¿no también en tiempos de 
ré todo en cuanto se refiere a 
•ias y comentarios de prensa y 
ónes públicas. 
í Malí" también comenta el re 
cato de la " neutralidad suiza y 
la declaración de' Alemania e 
j'sido mm- bicn recibida en in-
ca tros países europeos. Tcr 
-iev.'Ii ([ue Suiza tiene toda la 
ira estar satisfecha de que su 
ad tradicional se vea reforzada, 
oda la prensa suiza se congra-
contenido de las' notas dirigidas 
i Italia y Alcmaiva, luücn- Fué aceptada una proposición del pre iuerza de voluntad de "Mtiisdliin fia 
& t % importancia del recoce sideute según la cual, todos los proyec bido vencer este obstáculo y mientras 
% ¿ neutralidad. tos de ley referentes a las nnoionalida Frabda continúa declinando en el maf 
o'in-.al de Ccticv'.*1 (Feo a ¿ t e des, deberán ser aprobados por tina co Italia avaza con ritmo que preocupa a 
One i. • t t i suficiente que l i misión mixta formada por rpresontantes Furopa. 
$ t\y.7.:i fuese recono:« I-i por de la Cámara y del Senado. J Termina diciendo que mientras Fraric:» 
Enebrina si no lo eran también ' lucha en sus internas contiendas políttens 
Hablando de la Entente latina, el 
\ iceaJmirante francés Joubert, pu= 
blica en " L a revue diplomátique et 
coloníale" un magnífico artículo co 
rao suyo en que el ilustre marino 
estudia el proceso psicológico y p, 
lítíco de Francia a partir de la Oran 
guerra; la necesidad de tomar alien 
lo después de ella; y los espejismos 
creados por la Sociedad de Nacio= 
nes,* suscitadora de míticas espe= 
ranzas, las campabas antimilitaris 
tas cerca de las masas obreras, la 
aproximación a ta L'RSS, los fcti= 
chismes absurdos y el cuadro de 
las realidades actuales. ^Tratando de 
ias relaciones franco=itaííanas y 
propugnando la aproximación de 
los países latinos afirma que no 
res no están todos de lado de Fran 
cía. Y asegura que Mussolini des= 
de su acceso al Poder ha buscado 
siempre la amistad de Francia y se 
le rechazó sistemáticamente. Re-
cuerda que en un período de aproxi= 
mación en 1925, la escuadra fran-
cesa era recibida en Ñapóles con un 
calor delirante. Nueva ininteligencia 
y nuevo impulso magníf.co, verda 
dos L'aval. E l voto de las sancio-
hay hostilidad real de Italia contra deramente cordial, cuando los acuer= 
Francia ni de Francia centra Italia 
sean los que sean los puntos de 
jricción, entre los cuales los erro 
nes alzó de nuevo a Italia contra 
Francia, con tanta más violencia, 
cuanto la actitud de Francia coas 
tituvó para el pueblo de Italia una 
amarga decepción. 
Lo que deja en pie el vicealmiran 
te Joubert es que ambos pueblos no 
han sido jamás enemigos, que las 
afinidades y simpatías sobreviven 
a todas las querellas políticas, he= 
cho psicológico que los gobiernos 
y la diplomacia deben tener en cuen 
ta. • 
E s evidente que una guerra en 
tre Francia e Italia sería un crimen. 
Arruinaría a ambos países y no 
aprovecharía más que a terceros. 
Esto es una opinián manifestada 
por otro marino ilustre, el almiran 
te Than de ' Ravel. 
Incluso en el estado actual de 
las condiciones y del imperialismo 
de Roma ,estas palabras expresan 
el sentir de todos los italianos y de 
todos los franceses que piensan con 
sangre fría, ^ 
"AMOR DE M A D R E " 
Con este título se estrenó a3er en el 
Teatro Alfageme un film digno de figu-
rar en un musco. Y decimos digno de 
figurar en un musco, porque, en León* 
se estrenó ayer, pero por lo menos tene-
mos la seguridad de haberle visto ya 
hace la friolera de ocho o diez años. i 
El argumento es folletinesco y nos re-
cuerda en todo él la famosa novela por 
entregas, con el correspondiente sorteo 
de un reloj de pared, una máquina foto-
gráfica y un servicio de mesa. 
Lo mejor, la música, y muy adaptada 
a las diferentes escenas. 
La interpretación aceptable nada 
más.—A. i 
Homenaje a sacer-
dotes ases inados 
por ios rojos 
Bilbao, 2o.—Por inician^ del 
Alcalde. seTTl colocatkTen el pór-
tico CTo ia iglesia de Santiago una 
placa con los nombics de los sa-
cerdotes asesinados por la horda 
rojo-separatista. 
Novenario 
¡as próximo:- y' poderosos vecinos, 
i de 'la Soclcia l ele h * Kach-nes: 
K Alemania. 
ESTATCTO D F N A C I O N A L I -
DADES 
ta. 2p.rrí^s pcriódicAs de la-ma-
dc hoy afirman saKor de fuente 
que cuatro leyes serán presen. 
ParlanKntí s^hre Estatuto de 
' . . i . . - : es dc-cir, una ley que 
>s idiomas, otra de la reforma 
tiva, una tercera do la desna-
pn y la cuarta-del Estatuto 
ahdades. 
¿S A D M I N I S T R A T I V A S 
-.'5. -Fl presidente del Consc 
a\cr a cinc ) delegados del.par 
(bó, los cuales formularon va" 
B de orden administrativo, 
fard.e 1^ presidentes de los 
c liScoalicción gubernamental 
listínias..-comisiones de la C u 
F L F V A C I O N DF I 'RFCIOS y conflictos sociales. Italia, fuerte y tnv 
Paris, 25.—El Comité nacional de pre. da, aváhza continuamenU-. 
cios, se ha reunido para tratar de l a s V DP FUNCIONARIOS 
liciones formuladas por vanas fcderaciO 
nes de industria, con el fin de obtener Londres. 25.—Con objeto de asiítir A 
autorzación para la subida de precio.-, de primer concurso estival de íuhc;iotíarirts 
sus productos. 
Gcbierno. cuyos ministros se ocupan 3C 
tivamente del enfoque definitivo de los 
últimos decretos leyes y dentro de bre-
ves días serán publicados abundantes tex 
tos con fuerza de ley.—DRV. 
• . • . W . V . V . W . W . V . V - W . V A 
Gravedad excep-
cional de la s i túa- | RADIO 
c ión de F r a n c i a 
I'.-iiís, 2;").—M. Gardel, repórter 
¡xencral de l a Comisión de Ha-
E l día 27 del corriente, a las ocho, d'» 
la mañana, dará principio, en el altar n n 
yor de la parroquia de San Marcelo, ud 
novenario de misas aplicadas por el etef 
no descanso del ahn del señor don Knrí, 
que de Urcña (q. e. p, d.") , / 
5 - — - ^ , 
* R e p a r a c i o n e s firaranf!z«d»8 ' 
í R A D I O e l e c t r a ; 
5 R a m ó n y C a j a l , 5 - T e l . 1 4 7 0 í 
Ciencia del Senafi», ha presidido 
nninicipales alemanes, han marcliado a y ¿todiodía uu almuerzo dado por 
El citado comité, siguteUdQ las tustruc Borlin 70 funcíonartos de'Ayuntanutt'.r 
clones de su gobierno, ha aplazado íá de iglcses. que permanecerán en A lemán n 
E L CONGRESO I T A L O - A Í . F M A N 
Roma, 25.—El mnistro de Justicia del 
Keich, que al mismo tiempo es presiden 
te de la Academia de Jurisprudencia, ha 
sido recibido, junto con su colega ita-
una semana. 
Rl ) ( )S i : \T íLT CONTRA 
! RROTISMO 
El DE-
Washington, 25.—Anodie pronuiTcip 
d Presidente Ruosevcii un discurso que 
'fue radiado y en el que examinó ta lab.vr 
I liano, por Mussolini. a quien informaron realizada por t i feipugreso 75. raféate 
sobré el resultado del congreso italo. Siente clatjsuradó. 
alemán concernieiite u las relacione., jn 
ridicas c.nre ambos paises. 
F N P A N S I Ó N D F ;LA M A R I N A 
I T A L I A N A 
Paris, 25.— Ü Action Francaise" pu 
para tomar nota de: blica un amplio y documentado artículo 
JcK'-n dd. presidente del Go sobre .la expansión de la marina mercan 
la cuestión de las nationali te.italiana. • 
ICste engrev.) se ha óeiroádo sobre to 
do de leyes agrarias, problemas referen 
te- al trabajo, asuntos de Monopoljo?, 
cuc^ioaes dé nav^ación aérea, reduc-
orón de imptíesb s. destrucción de hoga-
res no sanos y de la lucha c<mtra el 
paro. 
• Rcosevelt terminó pronunUando cnej 
gicas palabras contra la campaña derrp 
nversaciones i Dice que a pesar de la situación gco tista hecha en Norternnórica a causa de 
—sentantes gráfica de Italia, que no es favorable la ¿tuaeí&i ftflancíera déí país. - D R V . 
¡ para la expansión por los océanos, I í 
DFCRFTOS CON FUERZA DE L i : Y 
Paris, 25.—Las vacaciones páfianmu 
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O 
en León el dia 27 de Junio de 1937, a los 77 años de edad, 
ende recibido los Santos Sacramentos 
D. E. P. 
nsolados hijos, don Matías, doña Consuelo, doña «Ahlonia (átt-
y doña Soledad; hijo político, den Inocente Vega de Castro 
te de la Caja de Recluta) ; nietos, biznietos y demás familia. 
Suplican a usted una oración por su alma, por cuyo 
acto de caridad cristiana le quedarán muy agradecidos, 
iis misas que se celebren dicho día 27 ei< la isfiesia parroquial 
irun serán aplicadas por su eterno descanso, como igualmente 
* que dará principio el día 28 del mismo mes de Junio a las 
Hia en el altar del Bendito Cristo. 
E n M a d r i d s e p i e n s a 
e n l a c o n s t r u c c i ó n 
d e r e f u g i o s 
Porís. 2-l.-Dc-Madrid corrair!-
con que en el día de hoy ¿c li ra 
reunido Ufe or¿daii^acÍQjjóa sindí-
cales perteneclentcp al F : e \ ú z re-
pula.'. E n la rouiiica C2 trató á : 
poner cuanto* raedioa sfean f; • í:-
bles para proceder a la recolec-
ción de la cosecha, debido a la 
falta de brazos. 
También se estudió detenida-
mente la construcción de fortiñ-
caciones y refugios como medida 
preventiva a cualquier ofensiva 
de los nacionales, " i 
ei ( í n - u l o Kopubl icano . 
A los postres, esto político di-
sertó soltiv lii situae.jfin riuaiKMe-
ra y ceciióaiica del país, de U U1̂ ' 
110 disimuló* la gravedad. Da sl-
tiüuóóii ofreeej (4e.sdc d .idv;yii-
ni ie i i to del actiuii i.iobiorr.;) (fí---
ciiérdése (¡ito Dnhuli.T •"('¡•inó C;i-
bincte id M) de nhrü nui'eriorj, 
un oslado estaeloiuirioj q'U- si bien 
no Ira empéopado :il ¡'.-lis. uo te Uü 
mejorado t á m p ' ^ o . Éste parante-
si^— d i j o debi; Sér ;!pi':'v.'oji;;ilo 
y hay ua • atacar ei mal cu su 
ral/ , y nTI.-Ídi.', que por aUor^ el 
problomn. esciieia:! permanecía lo 
misino \ el deRequiUbrio i»o£u"n-
do revela la gravedad excepcio-
nal de la sil nación del país. | 
E n esté aspecto —continuó— 
existo un desequi l ibr io entre las 
diferentes clases y muy espeóial-; 
mente los trabajadores rurales y 
de la c iudad , que rio se r e s o l v e r á 
con s impb's ete-st iones do fo rmí i 
y (pte cscigc una acción into:isa 
qi!e vaya a.l corazón del asunto y , 
que debe polarizarse en torno a 
la c u e s t i ó n v i t a l representada por 
el desnivel existente entre~ los 
RástQS y recursos del país, i n f h i i -
I t i imoire superiores los primeros 
a los segundos^ v 
Id problema debo orientarse 
haeia una más amplia concepción| 
[•del i n t e r é s geíierali Nadie en estej 
• mómento debe encerrarse testa-
rudamente en lo que suponga sus 
derechps. necesario que todos,! 
lanío patronos como obreros, re-
conOzcan sus deberes y responsa-j 
, bilidades, tanto mayores cuanto 
mayores sean sus caraos. 
¡ Terminó diciendo que todos los 
i franceses son solidarios. L a sal-
vación pública debe ser el único 
fin. (D.K.V.) 
| A . B A L B Ü E N A P E R S 3 R A \ 
C l f n l o a DdfítaS : 
\ O r d o ñ o í l . 7 , p n n o l p « j 
i T e l é f o n o 1 7 2 0 L S O N ; 
C A R T E L E R A 
para*el domingo 26 de Junio de l'A^S, 
TEATRO " A L F A C K M E 
1 A las cuatro, a las siete y media 
a las diez p media, 3 
" N O T I C I A R I O FOX, N U M . 22", ' 
en e.spañol, y 
" E L H E K O i : P I T . L Í C O Ñ U M E R Ó 
Producción Metro hablada en es-
pañol, con L I O N E L D A R R I M O R E . 
CHESTEK MORRIS, EFAVIS STO-
NIC y J F A X A R T I I U R . *" 
Crandioso éxito. ' 
Mañana, " V I A J E D E I D A " , pel í - ' 
cula Warner, en español, por Williamj 
Towcll. 
TEATRO PRINCIPAL ^ 
A las siete y media y diez y media. 
Funciones en honor de Serafín Alva-
rezz Quintero, con la representación 
por la gan Compañía de Comedias 
FERNANDEZ BURGAS, al frente 
de la cual vienen N I N I M O N T I A X y 
R A F A E L BARDEN, yon el estreno 
de la obra postuma del insigne au-
tor, j f 
""LA C O M I Q U I L L A " 
• Un grandioso acontecimiento tea-
tral. 
Mañana . " E L GRAN G A L E O T O ' V 
C I N E M A A Z U L ( 
A las cuatro, sesión dedicada a losí 
heridos de guerra, proyectándose wri 
gran programa en español. 
A las siete y media, la super joyí 
Uíilm, ,¡' 
" U L T I M O VALS D E C I I O P I N " ' 
Una película que por su catefro-» 
ría artística es tá exenta de impues-» 
tos en Alemania. ^ 
^ • 
Domi i ígo 23 á c .junio de V, « « O 4 
E s p a ñ a en Alemania 
( N o t a s d e n u e s t r o v i a j e ) 
De V i l l a q u e j i d a 
SOLEMNES FUNERALES 
) cr imen do devorarnos entre nos- bien, 
I ot ras mismas. 
¿LA TRAVESIA? 
Espiéadida, alegre, excepto el día 7, 
que en costas' gallegas. írcale al cabo 
Fi.iisterr.c nos envolvió una neblina n i i 
k-íía y pertinaz. 
De marcos..., ¿para qué hablar.-' bo-
lamente seis o siete tuvimos ia 
de librarnos de tan empalagosa mclcsti 
suerte 
en un vaporcito de recreo el puerto, q"C 
es e! «¿ando de Eutopa. 
Per todas partes escuchábamos las 
mismas exclamaciones de simpatía, a i?.; 
que contestábamos brazo en alto, con ero 
cíente orgullo de ser españoles. 
• A l entrar en el amplio salón de "La 
Fuerza por la Alegría", donde se ce-
lebraba un festival en honor de los con-
^.el hambre' >j 
lacerto caso.. to ^ 
Calló un momonto como tortu- que es do juaiicí-, U c a J a ^ J l 
Irada por el recuerdo. } Voló/Se oyó i J i 
Han tenido lugar en esta los func | —Decidimos pása nos; pasa- La pared quedó d / ^ 1 ^ 0 * 
rales por el alma de Benjamín Alón mos terribles en espera de í Masas compacta- 6 
a una ocasión propicia; muchas her- 'ataque so lanzar Cn falan?n 
U n 
que no duró más que el primer día. ¿resistasj las veinte mil almas que lo 
Luego... ensayos y más ensayos,-con Q^^gfa^ prorrumpieron en aclamacio-
un espíritu de disciplina y sacrificio in-
superables. 
el sacrificio más grande para, 
nosotros, españoles inquietos e indoma-
bles era el toque de cometa. ¡ Casi hé. 
Y el día 12, domingo, a las once 
A las siete de la mañana, corneta pa-
ra el desayuno; a las doce y media, pa-
ra-comer, otra vez la corneta; a las cua. 
tro y media la cena, y siempr¿ la cor. durante cuatro horas por l3s caHos y 
nes y aplausos al darse cuenta de núes 
tra entrada en el salón. -
V presentaciones de nuestras JOMb les 
dieron el pésame cn nombre de todos 
ia mañana... - • 
E L OPOTEOSICO DESFILE Ios " m a r a ü a s . 
W Í W Í ^ W ^ Í . último, formados y cn posi-
Indescriptible, 25 naciones, con sus " K r ^ - hala , rinn d firmeí. oyeion Dre\e3 paid 
trajes típicos; más de 40 carrozas re 
so González, uno más de nuestros 
maradas que hace la guardia sobre nuestras mur i e ron dectro 
los luceros. - ' zadas por' e l hierro, otras, l lo ran-
A l acto acudieron todos los cama - confesaron su impotencia de 
radas de esta localidad con los cora res is t i r e l vuelo de algunos m i -
rones henchido sdc dolor per la P¿r- ñ u t o s que nos separaban de vos-
dida de un camarade que supo luchar o t ros . . . F u é ter r ib le . ¡ T e r r i b l e ! Y 
como un valiente, siempre con el de- ' a h o r a t ú , t ú — s u vos se hizo do 
seo de ver a España encumbrada. [ m i t i n — n o quieres ' comprender 
Derpués de la misa se trasladaron nuest ras- tor turas y protestas por 
las milicias en correcta fermación unos granos de sangre que le so-
acompañadas de las autoridades a ca ^ b ran a tu cuerpo que no conoció 
sa de ios padres del finado, dcode re 
te sobre mí.. UoS; 
e l t o rmen to del h í fmbre , óye lo 
Sí que coní nidir^ 
< ! - me s a c a r e ^ ^ i 
^ 1 pilón de la 
nadre quiere cree-. ^ X ^ 
ro YO sé que es c i ^ ^ 
M a a g - 0 y suphCia del 
iSn Madrid 
las moscas! 110 Pueden 
Pinto a 30.6-938 
ción d firmeí, oyeron breves 
bras del camarada jefe local cn ro 
presentativas de frutos, producción, n . , . 
^ ñor a nuestro m a r t u . . . 
que.a y tradiciones alemanas, desfuaror. Benjam;n Alonso González ;Pre-
neta penetrante; pero todo eso lo perdo- ' ^ ^ ]a que ^ f e ¿| Ayunta- Sente! 
ñames por la alegría del barco, ^ ¿ n - ^ & ú o ocupaban las autoridades y tic- W A S W A W A S V . V . V . W . 
dt- viajero.;, oficíales y camareros, Iegados nadonales> • P ' n H ' f t d f i C U D O Í I S ^ 
que no3 rodeaban cuando en cubierta so. ( ^ lectores, pero no quiero V ^ U U i V w w p 
naban a patria nuestra? canciones leo- ocul..ar q,.e ^ pr|mera media h0ra del para h confección de declaraciones j u . 
nesas. | desfile lloré de emoción, y tuve que radas, facturas y demás documentos ne. 
El barco se retrasó por causa de la contenerIai p0rque llegaba ya al colme, cesarios, presentación y gestión, la 
f ' i ^ . |a ia insensibilidad, de tanto sentir. No AGENCIA C A N T A L A P I E D R A , en 
Por tal motivo, obedeciendo órdenes 
qué por cafc|̂  nos envió la Com 
Congreso, desembalamos en Ercmenhá. ^ pero España. cumplimiento de los requistos exigidos, 
^ . v . v . v . v . v . . . . . . . . . . 
jme 
lies 
L a D i v i n a P a l a b 
DOMINGO TERCERO DE3P1 
D E PENTECOSTES 
a 
ro las más di 
^ -d ia uuciisiviMuau, IÜH.VU pti««. - .-vo c i x i - v ' : su amoroso isencT tod 
do orucne3' es ^ j ^ . |0 áfinnan tcxlos que la na- cU deseo de. facilitar al distinguido pú- • pues ¿j tiene 
isión del • ^ ^ ^ ¿ 5 ^ fu¿ España, la *po- blico de León y su provincia el rápido otr*os> sobr:os 
las veces s'n A 
cuenta de él, como el t r e n V 
'Car í s imos : Humillaos bajo la ma- taI vez mucho cro en sus coches 
no potente de Dios, para que os exal- a r r£s t ra con la misma ínijgj 
te al tiempo de su visita. Arrojad, en í;cn (Jue arratra'los va?:cnes 
su a oroso isencJ todas vuestras so- av''a• 0 üe carDcn. El tren no 
cuidado de vos aPreciar. Porque no sabe áS*f$á 
estad en conti-* valor dcl oro y ^ carbó... ' ' 
ra 
fen, donde un interprete esperaba- con 
magnífico autocar. 
Los muchaclios vestidos de castella- abre una sección especial dedicada con 
nos y las niñas de sevijlanas, atraían las toda atención,.actividad y economía a la 
nua vela; porque vuestro enemigo, aiucnos cristianos cstir imán 
el diablo, anda girando como Icón ru ma como a otra cosa cin 
gientc alrededor de vosetres en bus- aun .menos. A veces se pfefd- M-i 
Tres horas en coene, al atardecer del eníusiastas de d35 co, SOLICITUD DE COBRO D E CU- ca de presa. que dcvorar Rcsistidle roa antes que perder un ¡ * ¿ 3 . 
día 10, por una carretera de cuarenta me lunrias enorme3 de eSpeCtadores. - PONES, ofreciendo sus servicios de firmes en ^ ^ sabiendo que la mis antes que perder la entrada k S ^ á 
tros de ancha, con pista para bipletas. | Eran raás de ^ dog y cuando mandatar;o verbal o legal, no sólo ¿" ; ma tribulación padecen vuestros her tro o en una plaza de toros.' * 
A los dos lados de l a carretera, m- llegáfcalnos al barco para córner. "León, sino en todas las capitales ocupa.1 manos cuan;tos hay en cl pmnd&. ^ Es tanto el peligro en qUe*t..n 
mensa explanada, sm un declive, ena y a descansar hasta Ias cuatr0 de \% das por nuestro Glorioso Ejército, en las Mas Dios, dador de toda gracia, que el alma que el apóstol San í t f a " * 
de froirdosidad y riqueza. tarde, qae actuamos con éxito creciente que dispone de activos Delegados, Co-
Y en la explanada, preciosas planta- i ̂  el parque de atracc¡oncS- Las cancío- rresponsaíes y Agentes directos, 
clones con sus casitas, en las que pasaa*^ leonesas y l9s baiIes andaiuces tfeva. AGENCIA C A N T A L A P I E D R A 
ron a los alemanes esta alegría nuestra. CENTRO GESTOR DE NEGOCIOS 
que ningún otro país posee. Calle Rayón, núm. 3, principal (frente al 
Las fiestas de la noche merecen punto Banco de España.—Teléfono 15̂ 3 
y aparte. . ! • L E O N 
los obreros cultivando su huertecillo los 
domingos, alejados del bullicio de 'a 
ciudad. Así tiene Hitler a sus obreros 
contentos y a la entera disposición de su 
Patria. 
E N HAMBURGO 
-Alojados en el magnífico barco " W i l . 
helm Gustloff", nombre de un destaca-
do nacional socialista, asesinado por un 
cemunisía en 1937. 
Es el barco, de 25 mil toneladas, pro. 
piedad de la organización obrera "La 
Fuerza por la Alegría"'. Organización 
1 que se compone de ocho 'millones de 
obreros, que cotizan dos marcos men-
suales, que suponen una fuerza econó. 
mica enorme. Así organizan congresos 
como éste al que asistimos en cl que pa- j insaciablemente antropófagas se-
garon el viaje y gastos de hospedaje a mi cama. >i 
más de dos mil congresistas y grupos Murmuré suplicante:—Señora 
folklóricos. x mosca, os aseguro, os juró, que 
En ningún palacio moderno se encon i jamás me ensañé con vosotras y 
trarán más comodidades m ' 
a • m a • a « « a a a a a a a a a c * sV a a a a 8 a » a B a r s » a a « c k a « a s a a « » a » * > 
V i s i o n e s d e l f r e n t e d e M a d r i d 
¡ H a s t a i a s m o s c a s ! 
Yo no podía onás; de tener la 
pistola a mano Tiubiera empezado 
a tiros. Ella, indiferente,. dió una 
carrerrea sobre la almohada y qut 
do de liuevo parada a cuatro de-
dos de mis narices. Sus hermanas, 
por legiones infinitas, zumbaban 
tos que en dicho barco. Seis salones d? 
conciertos y baile lujosamente amuebla-
dos. Comedores amplísimos y alegres; 
más de 40 cuartos de baño: agua co. 
rriente en todos los camarotes; ascensor, 
cine, emisora de radío, e t c . , etc.. 
El día 11, acompañados - •'• 
por e! intérprete que a nuestra disposi 
ción puso el Estado alemán, recorrimos 
no recuerdo haberos hecho nunca 
mal ninguno. ¿Por qué#me perse-
guís ahora de esta manera? ¿Qué 
os hice? Señora mosca, ¿no ten-
dréis conmigo un poco de piedad; 
Ella se erguió sobre sus patitas 
y me miró, puedo asegurar que 
me miró fijamente con sus ojitos 
invisibles y hasta adiviné en su 
mirada un relámpago de indigna-
^3^3%^ «JL JEF^ ULII ULLI « 
«(iiMüiüiiiiiidttMiiKiKnitDiiiiiiifiiitiiiniiiiiimtiirinin í 
TaJ&res fíe SupsstaHsBrfsB ¿ H i c t f i s B a j 
1 4 8 7 
v s o m -
¡ E S P A Ñ O L ! 
AM1nSr.t.>n: « F ! D E S » C o m p a ñ í a g e n u f - • n a m e n t o o s p a f l o i a 
A c c i d e n t e s i n d i v i d u a l e s - C c f e c -
t i v o « L e y - R e s p o n s a b i l i d a d C i v i í 
/ G E N T E P A R A L E C N Y 8 U P R O V I N C I A 
J O S E R A M O S R O D R I G U E Z 
P a d ' 8 I s l a n ú m . 1 0 :: L e ó n ' j 
ción. Por fin sonó leve, casi inau-
'iiblc su vccccita abantada de un 
,0:10 maravillosamente alto. 
—Siempre—dijo—siempre tan 
cruelmente egoístas; todos los hu 
.nanos sois igualmente despre-
jiables, igualmente incapaces de 
;6mprender lo que no sean vues-
tíás propias pequeñísimas tribu-
laciones. 
Calló un momento, restregó 
sus patitas con el gesto satisfe-
cho á e \ que habla al fin después 
de mucho tiempo de silencio con-
tenido. Sus hermanas momentá- \ 
neamente calladas y quietas eran 
en la pared como una gran man-
cha indefinida. 
•—Hemos llegado hoy de la zo-
na roja—prosiguió—nacimos allí 
de una madre famélica que ape-
nas nos dió a la vida, murió de-
pauperada por el hambre. 
En el silencio del cuarto en sies 
ta su voz tenía un dejo análogo. 
La gran masa imprecisa se agitó 
un momento. Se oyó como un 
murmullo de amenaza. 
Nuestra infancia fué triste, 
nuestros tiernos cuerpecitos de 
recién nacidas supieron del terri-
ble martirio del hambre, en vano 
nuestras alas apenas perceptibles 
nos llevaron por toda la ciudad 
en busca de un poco de alimento, 
todo inútil. Por. último, adesespe-
radas, intentamos, a pesar de 
nuestra corta edad, atacar a per-
sonas y milicianos, y esto fué aún 
mfe terrible, porque su vacío in-
terior nos chupaba a nosotras co-
mo una ventosa cuando clabába-
mos nuestra débil üompetilia; y ] \ 
al fin—narecía sollozar-—enlooue- I 
cidss. frené! Iess, ¡ í i s m u r i o n t a s l • 
nos llamó a sn eterna gloria por Je aconseja que seamos sobrios en '1 «o 
sucrísto. después que hayáis padecí- mida y bebida. El cuerpo M - : 
do un poco. El mismo os perfecciona dado es el mayor enemigo i 
rá, fortificará y consolidará. A El Además de ese enemigo 
sea dada toda la gloria y el poder siempre a nuestro lado si demoú 
soberano por los* siglos de los siglos. ( que anda dando vueltas ah\ ' 
Amén. ra»encont raa ocasión propicia 2» de 
(Epíf tcla de S. Pedro. I . V . 6=11.) vorarnos. 
E X E G E S Í S 
Si es tan grande nuestra debilidad 
si nuestras fuerzas n la vida dcl al-
ma son tan reducidas, lógico es que 
nos humillemos- ante Dios que es 
nuestra vida y nuestra fortaleza. 
El niño porque sabe qué no puede 
nada con sus manos delicadas, se 
agarra a las de las madres .que son 
siempre compasivas o a las del pa-
dre que -son amorosas y fuertes. I Es 
la teoría de la debilidad y del desam-
paro acercarse al fuerte y al podero 
so para no sucumbir! 
Nuestra alma vale muchísimo, pe-
ro nosotros llevamos este gran teso 
— i • 
—Dosde h 
ar.it-r'c 
ventaja de s 
te básica de 
sacrifi; ándelí 
adaptarlo a 1 
Cuando sabemos que cerca de no>. 
otros hay un peligro, ün ladrón,"*» 
nos acecha para robarnos "la v: h .• 
las.riquezas, ¡con que precaUí 
tamos todos los momentos de naa 
tra vida! E l demonio es un 
m á s aun: es un león fiero qutno'büs 
ca otra - cosa que despedazarnos y 
arrojarnos al infierno. Ante este fui 
migo encarnizado no nos queda, má» 
remedio que estar vigilantes ; uo 9t 
que cuando menos lo pensemos ietw 'nes son cn p 
gamos encima y cuan lo aeuardmos -creto de su 
a levantarnos ya estenios deslr mv ' « , 
inercia!. El entre sus garras 
P. ZORIT. 








t e - ; csce 
Up, ^olamn 
¿empre teme 
va a lanzars 
^r¿í; :Í para 
L x i ó n a ah 
fía te la vo; 
bras: Dinero 
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F U N E B R E S 
T e l é f o n o 1 7 5 8 
P O M P A S 
A z a b a c h e r í a , 1 2 
T r a s l a d o d e c a d á v e r e s a p r e c i o s e c c n c m i c c s 
F é r e t r o s y a r c a s d e z i n c p a r a t r a s l a d o s d e s -
d e l o m á s e c o n ó m i c o a í o d e m á s l u j o 
P ^ - l Ottién 
Iftywood? Co 
lliay que düc 
itomo españe 
len mi prop 
1 
s «.-v 1 » X vx xx« vxx' tuv 'mos que comete r -e l h o n ' b l o 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
l Proteg* la piel y evita v a snicrracdtdc* 
\ B l s a m o « A n g e l i c a l » i 
5 *• d f»rep«r«da que ia a&táre debe siempre tmphmr e» eí ca'A*^* ** | 
5 á« w nene. 
SI por ao haberlo usado, t a nffio «rfre escocedura», lrrtt«cl6«« - i 
l fcrtetfc» ett se piel delicada, no dode asted, d 
| B á l s a m o « A n g e ü c a í » ^ í 
i i f m r a r i coa pocas aplicaciones^ 
D E V E N T A E N TODAS LAS FARMACIAS 
| PQR M A Y O R , E N TODOS LOS CENTROS, ALMACENES 
E S P E C I A L I D A D E S FARMACEUTICAS , ^ 
DEPOSITARIO G E N E R A L P A R A E S P A Ñ A ! 
Alvaro G a r c í a de Castro _ | 
i ^ l l ^ ^ |f$g AínwcéM do D r o t M . 
| ^ % Z A M O R A 
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i < I i c n d o ^ , 
Clerta. '-^ 
rato de charla con 
Raquel Rodrigo t 
L a h 
RASES 1 2 
e r m a n d a d d e l a c i u a a a y 
e l c a m p o y e l c u r s i l l o r u r a l 
Otra vez he tenido ocasión de con-j forma del monstruo más cruel; no íxis 
te una sola casa habitable, todo son uri 
d a d 
do la ocasión de su visita tro Principal, y con esta prueba me ha 
ital y creveado que a núes bría bastado, 
onados a la pantalla les intere. Raquel mira al coquetón reloj de 
eminente actriz sera y se kvanta alarmada: 
pul 
Ro~ad a Dios en caridad por el alma 
de la 
SEÑORA , . : ' templar el gran entusiasmo qu. 
M ^ f í á O u r S n t 6 Z íras camaradas de ^ Hermandad-de la 
y el Campo están demostrando 
D . 
i 8 . 
••-'•v.v.v..,. 
• F-1 {r*n no I 
M sabe distin^ 
Itl rnrKA., I 
cosa cualquier̂  -
=es se pitrd; cl ¿ 
der un pí.satiem^ 
!a entrada en eH^ 
•a de toro?, 
gro en que t-neme* 
•stol San Pedro-no, 
ios sobrios, en 'a | 
U cuerpo bien oí-
enemigo del : 
enemigo t.;. 
o lado al iemaé 
rueltas alrededor ^ 
sión propicia áe 
¡ que cerca de nos. 
gro, tin ladrón. W| 
robarnos la vida7 
que precaución ís-
moméntós de nsij 
onio es un ' ' '-, 
ón fiero qufe nerbó 
; despedazarnos, y 
;rno. Ante este ene 
no nos queda raái 
• vigilantes ; no & 
lo pensemos lelfa 
cuando atuard̂ mos 
•cfrrnofi deslrcza4í! 
rn'.'iíica -ucl Rodrigo unas vanta alarmada: 
"impresiones para PROA. —Perdóname, pero son las dos y me. 
A omedor del Gran Hotel, vacío, dia, y cerno sabes mañana tenemos una 
InTales, había cakio ya la una de representación a beneficio de Auxilio 
"^•iada; sentados en torno a uaa Social -en E l Ferrol, y hay que madru-
meia, y saboreando unas cañas gar mucho para llegar a la hora y con 
cerveza, enzarzamos animada tiempo para prepararlo todo. 
•^c:ón con Raquel, que si en la | Un ¡Arriba España! y un saludo con 
uTes simpática, en carne y hueso el brazo en alto, fué nuestra despedida 
'de la simpática Raquel, una de las pri-
o mas. 
lo: de arte de música, pineras figuras de nuestra pantalla. 
v... hasta del público'. Y en CÍ-
r--«ditos, ;<r.i:én podía resistir la 
Je sac: r rara nuestro peri6-
iirn- malvíe sí aciones de la genial 
. e : : ris'.rc, y con la venia de la 
i Interloentora, empezamos a pre-
'-, v preguntamos tanto, que algu-
de nuestras preguntas, como era ió-
quedaron sin respuesta. 
; Qué opinas del cine español ? Fué 
,íra primera frase dirigida a Ra-
entre interrogantes. 
Pues simplemente que puede ser tan 
10 c-mo el de cualquier otro país. 
cn:os artistas, tenemos directorec 
mos escenarios; en fin lo tenemos 
>. Solamnte hace falta que el capital, 
ipre temeroso y precavido, se resuel. 
a lanzarse a la industria cincmato-
fica.para que España teiiga una ; — 
ción a altura de su nombre. 
; • A T L A B I R 
E s c u e l a C h o f e r a 
Escuela, aprsr.dizaje y enseña iu ts 
a base de Reglamento 
Coche para e x á m e n e s 
.HannH IHez (Msinoio) 
^ a c a l e r í a , 9. 3.° o B a r Exprés-
A-30Í í-fless^^*; 




o n o 1 7 5 8 
x n e m i c o s 
a d o s d e s -
l á s l u j o 
; —La solución a nuestra cinematogra-
fía te la voy a resolver en tres pala-
bra;: Dinero, dinero y dinero. 
Í _ . ? 
—Llevo h | has doce películas, pero 
' ro la que más me gusta y creo sin apa-
Sionamientó que la mejor por mi inter-
pretad:! es "Una semana de felicidad", 
—Desde luego, hasta ahora el cine 
americano ha sido el mejor. Tiene la 
«¡ntaja de saberse desposeer de la par-
te básica de la música y del argumento, 
sacriíi.ándelo, incluso, si es preciso, para 
adaptarlo a las ifccesidades del film. 
...? 
! —Tt'cnicamente. la proucción alemana 
es la mejor. Pero tiene el inconveniente 
de ser leto y poco vivaz. Los america. 
nes son en general los mejores. Y el se. 
;creto de su éxito, sobre el del resto del 
inundo, es que saben hacer el cine co 
mercial. E l cine que el público quiere y 
no el que quiere imponerle un director. 
Santiago 
(Viuda de Pemiche) 
Que falleció el día 24 de iun!o Je 
193?, hab'c-ndo recibido los Santos Sa-
cramentos. 
D. E . P. 
Sus hijos, don An;on¡o Pern;che 
(veterinario), doña Narcisa Petra 
y don Pedro; hijos políticos, don 
Julián Hernández (industrial), don 
Francisco Fuertes y doña Obdulia 
Simón, tíos, primos y demás fami-
lia, j i 
Suplican a ustedes una ora-
ción por el ¿Ima de la fina-
da y ruegan asistan a la mi-
sa de funeral, que se cele-
- brará el día 27, a las 9 de la 
Ciudad 
durante el Cursillo de Enseñnzas Agrí 
cois que-llevan a cabo con el verdadero 
ejemplo y len.a que encabeza este artícu 
lo; son todas ellas hermanas porque lo 
son en la Falange. 
Hace unos dias' y bajo la dirección 
del señor Huarte, que disertó sobre un 
tema de avicultura, nuestras camaradas 
snheron muy contentas y complacidas 
de los conocimientos adquiridos. 
Amablemente invitadas por la Regido 
ra Provincial de la Hermandad de la 
ciudad y el Campo, el ingeniero jefe del 
Servicio Agronómico, señor Cuesta y el 
ingeniero agrónomo señor Aguado Smo. 
linski, a las siete de la mañana y con 
la alegría azul de la Falange, salimos 
Marcelo. 
-¿O'ticn no ha soñado en vistar Ho-
vood? Como artista de la pantalla m 
' que dudar que me encantaría, pero 
10 española prefiero rodar mis films 
mi propia patria. 
- ¿ . • . . . . ? • : 
-Sí, eso se ha dicho, que la "cavat-
1'' que canto en mi "rol'* de la peií-
x JE) Darb-.-c de Sevilla", nc la can. 
Pora yo nrO; c».'..-'ir^r—le ropón 
d crenistv ra:- era" ̂  tnJjUlt. 
ppenrej y si hubiese dudd lo de ello, 
Ú .cantarla dos veces en mic í to Tea-
u , irrtt«cf6«« 1 ' 
:!AS . 
S A I ^ T l - ^ l 
> t r o 
Por la Jefa tura del Servicio 
Nacional de Pr imera E n s e ñ a n z a , 
ha sido desestiraada l a instancia 
que h a b í a elevado la maestra pro-
pietaria de esta capital , d o ñ a Ma-
r í a Candelas Gonzá lez , solicitan-
do se 1c abonaran los haberes a t ra 
sados que d e j ó de percibir . 
Por la misma Superioridad, ha 
sido tambicn desestimada la pet i-
c ión de d o ñ a Beatr iz Santos Sevi-
l la , maestra de Pr imera E n s e ñ a n -
za, que solicitaba su inc lus ión cn 
•a l i s ta de aspirantes fue.a de pla-
zo. 
P o r . la Jefa tura del Servicio 
Nacional de^ P r imera E n s e ñ a n z a , 
a h ' sido concedida la licencia re-
•;,-.'nentana para a lumbramiento 
( a n t e i o r y pos ter ior ) y que lo zu-
ñ í a solicitado, a la maestra pro-
pietaria de la escuela de Dragon-
te, d o ñ a M a r í a A s u n c i ó n Garcn-. 
Losada. 
— 0 ~ 
A la D e l e g a c i ó n de Hacienda, 
previo informe de l a Sección, y 
pa.a su t r a m i t a c i ó n reglamenta-
ria , la Sección^ e n v í a el cxpedienle 
de j ub i l a c ión por imposibi l idad 
física, incoado por d o ñ a M a r í a 
Santos Fuertes, maef t r a propie-
ta r i a de ia escuela de Mat i l l a de 
la Vega ; e l expediente en solici-
t u d de t r a n s m i s i ó n de persión,- i n -
coado por d o ñ a Fel ipa R o d r í g u e z 
González , h u é r f a n a del maestro 
jubi lado D . Mar iano R o d r í g u e z 
Vi l lapadierna , y e l expediente de 
clasif icación, incoado por D . Ser-
vando S u á r e z Sabugo, maestro 
jubi lado de la escuela de M o n t r o n 
do . , ' 
— 0 — 
D o ñ a M a n a G ó m e z Acevedo, 
viuda del maestro jubi lado D . Ce-
s á r e o R o d r í g u e z Alonso, presenta 
expediente solicitando la pens ión 
| que cemo \Tiuda del mismo le pue-
da corresponder. 
D o ñ a Teodora M a n t e c ó n V á z -
quez, v iuda cíel maestro jubi lado 
mañana, en la igiesia de San ,cn un coche prometiéndonos sacar todo 
el fruto posibl^ del resultado de la| prác 
ticas que íbamos a efectuar, y asi, can 
íando y riendo, llegamos a Boñar. Son 
las ocho y media de la mañana, la villa 
duerme aun, saludamos al alcalde y dele 
gado sindical, camarada Luis Valbuena, 
que con su habitual saludo nacional-sm 
dicalista nos recuerda la disciplina y D . . Anse lmo Panizo M o r á ñ , pre-
senta expediente solicitando -la | 
p e n s i ó n que como viuda del mis-
mo le puede corresponder. 
D o ñ a Petra Canal R o d r í g u e z , 
maestra in ter ina de Los Zvíontes, 
presenta expediente solicitando dc 
la Jefatura del Servicio Nacional 
de P r imera E n s e ñ a n z a autoriza-
ción para ser nomibrada para o t ra 
escuela que la que actualmente 
d e s e m p e ñ a , f u n d á n d o s e en la po-
ca salud que tiene y lo m a l comu-
nicado que e s t á el pueblo para su 
cu . a c ión. 
—O— 
Por la Jefa tura del Servicio 
Nacional de P r imera E n s e ñ a n z a , 
ha sido concedida la licencia d e 
t re in ta dias por enfermedad j u s t i -
ficada. a d o ñ a M a r í a de los Ange-
les Pascual Gonzá lez , maestra 
propie tar ia de la escuela de Fon-
tor la de Cepeda. 
— 0 — • 
D o ñ a M ó n i c a Serrano Rodr í -
guez, viuda del maestro jubi lado 
de la escuela nacional de Cañiza l , 
D . An ton ino A l á i z Alá iz , presen-
ta expediente sobeitando la p*en-
sión que como viuda del mismo 
le pueda corresponder. 
— 0 — 
D o ñ a Cr i s te ta -y d o ñ a Venancia 
de Paz G a r c í a , h u é r f a n a s de la 
maestra propie tar ia fallecida de 18 
escuela nacional de Vii lamandos, 
d o ñ a Cris te ta G a r c í a del Valle , 
r resentan expediente 'solicitando 
la p e n s i ó n que como h u é r f a n a s 
de la referida maestra les corres-
ponde, Í K. 
W m W m V m W W m W J V m W m W V * 
Si quiere usted beber buena 
S I D R A 
que se sirve en cañas, fría 
y a presión, vaya al 
B A R C O L O N 
Teléfono tr>4S L E O N 
ñas, una d*>za o barracón de madera 
y paja construida por nuestros soldados 
durante las operaciones en aquellos lugi 
res sirve ahora de, albergue a les seros 
que allí viven todos juntos y en el mAs 
deplorable aspecto de miseria y de insa 
lubridad. Viven, si a eso se lla&a vivir, 
con la resignación grande de crislianos 
sin pedir nada a la tierra y con los ojoá 
puestos en el Cielo, como viven las aves 
y las plantas seguros de que Dios no 
les abandonará cn sus necesidades, pensé 
en tí, pueblo leonés, que vives tu vida 
cómoda disfrutando a costa del'sacrifi 
ció de estas pobres gentes que han ciad ) 
todo cuanto tenían para alimentar a esa 
canalla marxista evitando así su llegad 1 
a nuestra Ciudad. 
A instancias de los señores Cuesta y 
Aguado Smolinski, ya que ellos nos die-
ron su ejemplo, nuestras camaradas se 
desprendieron de cuanto llevaban efre 
riéndoselo a estas sencillas gentes que 
no sabían cómo agradecer este pequeño 
obsequio. Nos despedimos después de 
cantar nuestro Himno de Falange, pro 
metiéndoles por nuestra parte hacer 
cuanto podamos para que en este vera 
amor que él siente por Ta Falange, y con n0 puedan cubr;r sa casa y ¿uatidq llegue 
tinuado nuestro viaje llegamos a Vegalel ;nv¡ern0 tengan donde guarecerse d l̂ 
mián donde nos reciben atentamente en' £rj0 
Regresamos a Boñar, visitando la 
acreditada fábrica d? quesos de don Pru 
dencio Crecente, marca " L a Cateara! 
y otra vez nuestras camaradas se ins 
truyen en esta industria saliend* todos 
muy complacidos de la atención del se 
ñor Crecente. 
Visitamos también el campo de maíz 
que la Cámara Agrícola allí posee, di-
sertando el señor Aguado Smolinski s~> 
bre lo más interesante de este produc-
to' y felicitando al camarada Valbuena. 
la fábrica de las famosas industrias 
"Ali". Una vez dentro, empiezan nues-
tras camaradas a ser interrogadas por 
los señores Cuesta y Aguado Smolins 
ki, enseñándolas éstos-cómo se pasten 
riza la leche a 80 u 85 grados por un 
íicmpLi aproximado de dos minutos, se 
saca de este y se lleva a un depósito.en 
donde se mezcla con azúcar a razón de 
150 gramos por litro de leche, se filtra 
3' se lleva al autoclave o evaporador cuan 
do este llega a 60 atmósferas. 
Salimos todos muy complacidos por tp01. i0 bicn atendido que está dicho cam 
las muchas atenciones allí recibidas. Visi 
tamos también la fábrica de mantequilla 
del señor Lorenzana, demostrando un 
gran entusiasmo por este conocimiento 
tan práctico.-
Después" de algunas horas empleadas-en í 
po, prometiendo este que ha de mejo-
rar aun más. 
Acompañadas de la Sección Femeni 
na, visitamos los Comedores de Auxi-
lio. Social, que al frente de la delegada 
i camarada Alaria Prieto, funciona con 
estas prácticas de desnatación, pasíeun I períecta normalidad quedando entushs . 
z^ción y condensación de la leche y acom mados de lo bien que está instalado y la 
panadas de nuestros profesores, visita 
mos las minas de talco que existen en 
alegría que allí reina. Así es la Falange. 
* Regresamos a León, con el mismo en 
las proximidades del pueblo de ísoba, tusiasmo que al salir a las siete de la 
acompañados del teniente que vela el sue | mañana j satisfechas de haber recibido 
ño de estos lugareños, que Dtentamtnte ]os conocimientos técnicos que nos han 
nos iba enseñando en qué sitios se ha de servir para la misión que España nos 
bían hecho más o menos fuertes los ro confía de llevar la alegría, los conocí, 
jos, y aquí lector, la alegría azul de la mientos y la hermandad de' la ciudad a 
Falange semejante al círculo central d?l ia noble aldea española, 
famoso lago de Isoba, va poniéndonos un | ¡ Arriba el Campo! 
poco tristes a medida que nos acercamoíj Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
a él, pues como por otros muchos púe. j Prensa y , Propaganda, Sección Femé 
blos, por Isoba ha pasado la guerra sn nina. 
Ciib r i c i o n e s 
F n t r e ^ i i n i u e d i a t a m e n t í 1 c h a o s s d e c i o z 
Msas y a c a n a l a d a s p a r d c u l v ' e r t a s y r e p a ^ s c i c -
n e s d e t e j a d o s . 
D i r i g i r s e a l a 
R e a l C o m p o n í a A s t u r i o n c i c i é M i n m 
A v S I í s F a b r i c a d e A r n a o 
!IIiniIII!!i:iilIl!i!l!ii:¡;I¡Ilili;!! 
m 
C O N T R A E L O I D I U M 
e e P E R M A N G A N A T H O L A L G R Y I 
L A B O R A T O R I O V I T I C O L A D E L A R I O J A 1 
Cervantes , 1 # L O G R O Ñ O I 
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. C A U S A I 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
Convocatoria para operadores 
radióte egráficos 
f Burdos, 25.—El ''Bolotín Ofi-
cial del Estado" de fecha de hoy 
publica, ••ntre otras, las siguien-
tes disposiciones: 
Decreto del Ministerio de De-
fensa disponiendo pase a la situa-
ción de jirimera reserva el gene-
ral de Brigada don Antonio Fe-
rrer de Miguel, continuando en el 
mando que actualmente tiene. 
Orden del Ministerio de Orden 
Público disponiendo que se abra 
una convocatoria práctica para 
operadores radiotelegráficos d e 
segunda clase, a fin de poder ad-
quirir los certificados de aptitud 
que habrán de canjearse en su 
día por los títulos correspondien-
tes. 
El examen dará comienzo en 
[Valladolid el día 1 de agosto pró-
ximo. La solicitud, acompañada 
de los documentos necesarios, se 
podrá presentar, bien personal-
mente o remitiéndola per COITCO 
certificado, a la Jefatura princi-
pal de Telecomunicación, hasta ei 
día 20 de julio, tfárá ser admiti-
dos al examen es condieión indis-
de 
per 
frente popular ni a la m'asoneria 
y tener buena conducta. Los exá-
menes constarán de cintío cjcivi-
cios, con arreglo al programa que 
se inserta. (D.R.V.) 
Cursil lo de Pueri-
cultura 
Bilbao, 25.—Por la Delegación 
de Sanidad se está organizando 
un cursillo de puericultura, para 
señoras casadas y señoritas. 
• Este cursillo coíistará de 30 lec-
ciones teóricas y prácticas. 
A c u e r d o s d e l a J u n t a ! I n a u g u r a c i ó n d e l S a n a 
d e P r o t e c c i ó n a l o s 
h u é r f a n o s d e l 
M a g i s t e r i o 
Burgos, 25.-En el despacho del 
•jefe del .Servicio Nacional de Pri-
mera Enseñanza, y bajo su pre-
sidencia, se reunió la Junta Cen-
tral de protección a los huérfa-
nos del Magisterio, habiéndose 
t o r i o A n t l t u b s r c u í o s o 
P r o v i n c i a l c o n a s i s t e n -
c i a d e l m i n i s t r o s e ñ o r 
M a r t í n e z A n i d o 
Hoy domingo, como hemos amincn 
do, tendrá lugar en ta Abadía de Lo . 
bauza (Falencia), la inauguración ofi-
cial del Sanatorio Antituberculoso Pro 
viudal. A dicho acto, al que asistirá el 
Domingo 36 4c j u n i o de 193S m 
L a festividad de 
S a n J u a n en Fol* 
goso del Bferzo 
—0— 
E l viernes pasado se celebró en el 
pueblo, de Folgoso del Bicrzo Aho 
la festividad de San Juan Bautista 
con el «splendor de los viejos tiem-
pos. 
Todo el rancio sabor de unas cos-
tumbres populares y típicas cobra-
ron nuevo valor en este año, pese a 
la ausencia de los mozos que están 
cu los frentes de combate. 
Las gratísimas emociones que la 
fiesta despertó en algunos camara-
das nuestros serán objeto .de una 
especial en nuestras pági-atencion 




U n a c a m p a d a r o j a 
d e i n f u n d i o s 
Parí'! B gobierno rojo español so en Barcelona com 
de LTerdo con el de Rusia, ha ordena patamento de propaga 
d0 se despliegue una mayor campaña por gabinete rojo, ha ord, 
medio de la agencia "España", creada penódicos de las dos „ 
al sen-icio de los marxistas, para que di estimulen a la retaguardi 
fundan sus ¡níonnaciones sobre distur ^ una campaña en la que se ^ 
bios y protestas en territorio nacional, térra temará serias medid!*' 
É^tas informaciones imaginarias, deben tión de los bombardeos, 
er facilitadas a los periódicos, tanto En las órdenes cursa 
ltís" situados en la España roja, como a dictan normas para que ^ 
los dd extranjero que los admitan para daños causados y detalles dc • 
su publicación y difusión. Se pide el ma en los periódicos de la 
-or celo y cautela para que.las mforma se haya producido cu bombar, 
cior.es pjedan resultar con la máxima de las otras localidades se ¿ 
agresiones a la n, 
zoaaj 
próxima, relatadas por eficacia y sin que puedan ser descubier. fantásticas 
Telegramas dirigí 
dos a l Genera l í -
s imo 
—0— r - T - f | 
Tiurffos, i - - ' . 
awrda(ío,TnTre otros, los siguicn ministro de Orden Público, excelentísi 
tes extremos: mo señor don Sevcriano Martínez Ani 
Primero.—Extomlcr la protec- do,, el gobernador civil, señor Ortiz de 
ci jn a todos los huérfanos a quje- u Torre ha iav¡tado atodas las auLo 
lies corresponda teglnte«ntaiua. ridades a ^ d¡ cs de la 
mente y sm que en ningún caso ' 
falte ésta a les huérfanos de local-
maestros notoriamente ficl?s a losj Nuestro camarada, el redactor de 
ideales patrióticos, esencia glorio PROA, Alvarcz Cosmen informará am 
sa del Movimiento Nacional. ' pliamente el martes a nuestros lectora 
S<'gundo.--Ai>ular todas las'pó- de tan 
lizas actualmente en vigor, las 
que deberán sc^ sustituidas por 
recibos talonarios equivalentes a 
su valor, que facilitarán las Jun-
tas provinciales de huérfanos del 
]VIagisterio. 
Tel-cero.—Por la Jefatura déj 
Serviciq Nacional de Primera En-
señanza y en cnmplimionlo de lo 
dispuesto por el PogVav.vitó vi-
gente, no se tramitará n i i ^ m a 
instancia ,ni documento que no 
yaya acompañado de este recibo. Abogados, para la designación de De-
Cuarto.—En la próxima re-^cano. Diputado primero y Tesorero, 
unión se procederá a estudiar crpara ios que iian sido propuestos los 
trabajo de las tres ponencias al señores Roa de Ia v pióto Maes. 
electo nombradas v eJ estudio cíe ^ T' . " 
tro y Lemes, a quienes corresponde 
el turno de antigüedad en la co-
importante acto. 
lecciones en 
el Colegio de 
Abogados 
Hoy, y en cumplimiento tic re-
glamentario precepto, se celebrarán 
elecciones en el Ilustre Colegio de 
medios oconóraicos con que refor-( 
zar los ingresos de la Junta. j 
W . V . V b V b V b V - V . W . V A W . ' Í I 
V i s i t a s d i p l o m á t i c a ? 
Burgos, 25.—El -Nuiieio de Su 
Santidad, ha visitado hoy al mi-
nistro de Asuntos Exteriores, 
conde de Jordana, y posterior-
mente a los de Hacienda y Agri-
cultura. 
El 'Vicepresidento del Consejo 
recibió^ en la mañana dé hoy al 
embajador «de - Portugal, doctor 
Teotonio Pereira; al ministro de 
Defensa Nacional, general Dávi-
la, y al general Martín' Alonso. 
Burgos, 25.—El ministro de De 
fensa Nacional, general Dáyila, 
acudió esta mañana su despa-
cho pficial, donde recibió las vi -
sitas de 
ellos los 
Martín Alonso. (D.R.V.) 
R e u n i ó n de ia C o 
m i s i ó n de Relacio 
en 
legiación. 
La votación comenzará a 
ce en punto de la mañana, 
WWW-1 
las do-
• • E E B M • 
Por reciente disposición del . exce-
lentísimo señor ministro de Defen-
sa Nacional, a sido ascendido a co-
mandante el capitán del Cuerpo Ju-
rídico Militar don Alfogso Fernán-
dez y Fernández. Auditor de esta 
plaza y en/la actualidad Auditor de 
Asturias. {*! • 
Con este motivo, sus amigos y 
compañeros d|j esta Auditoría de 
El Regente de 
Hungría, Almirante Horti, ha en-
viado a S.E. el Jefe del Estado, 
en respuesta al que éste le diri-
gió con motivo de su fiesta ono-
mástica, el siguiente telegrama: 
"Vivamente conmovido aten-
ciones amables, ruego V.E. acep-
te mi ealuroso agradecimiento.— 
Recente l íor t i . " 
l\simismo, el general Vladomir, 
nuevo presidente de la República 
TTmguava, a enviado al Generalí 
lísimo Franco el siguiente des-
pacito : 
"Agradezco V.E. cordial feli-j 
citación sirvióse transmitir en oca , 
sión mi exaltacj'm al Poder así 
eomo votos por las felicidades y 
• Dienestar de mi pais, las retribuyo 
¡ formulando los mios por la prospe j 
ridad y felicidad de España" I 
tas como falsas.—DRV. 
X X X 
-Los correspons? 
V W W c . W W V A - . W . W . W W " . 
Italia puede movi 
lizar doce millo-
nes de hombres 
vil. 
i .Con ello se tiende 
las potencias 
destrucción 
a que i 
extranjeras 
de los objaid 
que sufren enormes daño. • 
bárdeos nacionales. 
V . V V . . W . V . V . . . V . V . . . . . . 
L a evacuación ril 
Valencia 
Roma, 25.—El subsecretario de 
* * Guerra, en un artículo sobre 
* * el ejército de Italia, que pu-
* * blica una importante revista des de Valeneia h.n? < 
vv romana, dice que con la ac-. evacuación d ^ ord 
* t tual organización del ejercito situadnH fll K ^ t i * los 
nacional, nuc establece situados al Norte de esta * * nacional, que establece que ci(5nj debido a la amenaza o 
•H» todo ciudadano es soldado des avance de las tropas nació 
*v de los 18 a los 55 años, Italia supone para aquella Mgjte 
•X* puede movilizar nueve millo- j Como consecuencia b 
nes ochocientos mil hombres,f cuación, llegaron ay, ,-;, u 
lo que constituye el 23 por. tal levantina más í é d £ 
* * 100 de la población, anadien- personas. 
* • do a esta cifra los dos millo-, Los despachos cltí Val, n 
vv nos trescientos mil hombres cen que estas per^jfiíg ^ 
'X- aptos para el servicio de las nifestado haberse visto obHg 
X- armas que residen en el te- a la evacuación, debido a um 
X- rritorio clol Imperio. E l total den en la que so hace constar 
vv de hombres sería de doce mi- los qnc no la cumplan serán, 
llones cien mil, lo qtie demues siderados como desafectos al 
tra la potencia de Italia en gimen v üéi-seani gimen y perseguiejos 
las consecuencias. ij).l¡.v caso de movilización 
. V - V . V . V B V . W . V - V ^ A ' . Y A W . V . W a W . V e V B V . V « V . V . V a V.V.- .V-VAV.%-,V.V.v.v .v ' • i 
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D e s d e l a t o m a d e C a s t e l l ó n , í o s r o 
j o s c o n d e n a r o n a m u e r t e a m á s d e l 0 ^ 
d o s c i e n t a s p e r s o n a s . 
Guerra y del Consejo de Guerra per-
varios generales entre n&n^fife de la plaza, se reunieron a 
señores López Pinto y comer con el nuevo comandante en 
una .comida de plato único, que sir-
vió un céntrico restaurant. . -
Enviamos nuestra cordial enhora-
buena al señor Fernández, al que de-
seamos muchos ascensos en su bri-
llante carrera. • H B Jfc'ílí.^^ 
Bayona, 25.—Informes de Bar- cibido fl^ta tarde la visita do dqn 
celona dicen que desde la toma de Alfonso de Falla y del gobernador 
Castellón, han sido condenados a civil de La.Coruña, D. Julio Mu-
la pena de muerte más de 200 ñoz Aguilar. . " 'á'-
personas, acusadas de mostrarse x x x 
satisfechas de la pérdida de la ci- Burgos, 25.—Esta tarde, a las 
cuatro, ha salido en automóvil tirada, por ser pn 
¡ con dilección a Vitoria, el Nuncio ramificaciones. 
Bayona, 25.—En -Barcelona, de. Su Santidad, Monseñor Cicog- | 
después de* la pérdida de Gaste- nani, acompañado de su secreta-
tada capital por los rojos. 
X X X 
del comité de Barcelona Alvan 
yo, ha dcclaradü que uo je Bj 
timista sobre la retirada de vi 
Agregó que su gobierno, sin 
estudiaría el plan con gran M 
ro desconfiaba pudiera realizal 
blcma con 
m 
llón, recorien las calles grupos ar i : 
mados por el Gobierno Negrín, Desde Vitoria se trasladará a 
como medida preventiva contra San Sebastián, donde fijará su 
cualquier intento de levantamien- sidencia. 
to. f 
re-
Otros informes, aseguran que 
se agudizan las discordias exis-
x x x 
Valencia, 25.—Durante los úl-
timos días, se han engrosado los 
Londres, 25.—El rey Jorge Vi ha di 
gida al Jefe del Estado francés, un t<j 
grama agradeciéndole c! ¡ • 
te" le dió, coii motivo del iallccimicí1 
de la madre de la Reina. 
X X X 
Washington, 25.—Una empresa 
nes Culturales 
Washington, 25.—El P 
a conocer a 
V itoria, 23.—Esta mañana se 
reunió en el Ministerio de Edu-
cación Nacional la comisión rela-
tiva de la Junta de Relaciones 
Culturales, con asistencia del» sub-
secretario del Departamento, don 
Alfonso jGarcía Valdccasas. 
; Se trataron y plantearon temas 
de cultura, entre ellos el inter 
cambio intelectual de Esnaña con 
otros países, y se acordó convo-
car para la semana próxima la 
reunión de la Junta de Relacio-. 
nes Culturales. 
Tú, cemercianfe que aumentas 
el precio de las cosas. Tú, qué 
mercantilizas la guerra. Tú que 
rompes torpemente la escala de 
valor de los artículos. Eri lí 
te llevas el pan, el sudor y la 
sangre. " i 
Tú no sientes las aspiraciones 
del Movimiento, ni la obedien 
cia al Caudillo, ni la cristiana 
justicia. „ . L 
tentcs cutre los diversos partidos i batallones de frotificación con per tructora de aviones ya.( 
políticos, cspeciálraente con la 
F.A.I., que muestra gran tensión 
x x x 
Barcelona, 25.—El Director del 
Timbre ha manifestado a los pe 
riodistas, que para el próximo día 
10 de julio se pondrán a la venta 
tarjetas nuevas y sellos de la l i . 
bertad. También dijo que prepara 
nuevas emijmes, dedicadas a los 
momentos actuales, en los que se 
harán resaltar los hechos más sa 
licntes de la guerra. 
Para el 20, de julio se pondrán 
igualmente a la venta otros se-
llos conmemorativos de la heroica 
ciudad de Sagunto, en los que so 
destacarán algunos • monumentos. 
Z\Í este mismo día harán su apa-
ción otros dcVcndoC' a la divi-
s'On 43, por su ''distinguido" com-
}-..rtamiento. 
X X X 
Burgos, 25—El ministro del In-
terior. Sr. Serrano Súñer, ha re-
señas de todas las edades. A ellos construcción de un buque aera 
se han agregado numerosas mu.- yoi% dcl mundo- , 
jeres, para que sirvan de estímu- 1 Su peso será de 100 tonc a a 
lo a los hombres. ^ capaz para 100 viajeros. be« 
x x x — ' ¡-do por'la Compaíjía Panameña 
Barcelona, 25.—Bajo la pres!.! la travesía del Atl 
dencia de Martínez Banio, se re-
unió el grupo interparlamentario; 
para tratar de la actual situación ' Vett ha dado 
y de otros asuntos relacionacfos k nQta explicativa de los. 1 
con la guerra, de los que no se ha ! p|onje-
facilitado nota. j Los ¿itímos descubrid 
También se acordó nombrar 
Somos ante! 
tedo espaí 
y por g: 
Patria 
a e inconi 
ella en el 




oral y mí 
¡oncebida. 
ir con fe 
tro des t i i 
penes, con ar 
muerto. C< 
mo de qui 












! Que mue-v 
de nuestn 
Apiado 
s- Con sab 
una .comisión que se traslade a La 
Haya, integrada por la Nelken, 
Santaló y Fernández Cléiigo. 
A propuesta de la Nelken, se 
tomó el acuerdo de atender a to-
dos los parlamentarios que acu-
dan a España, sin reparar en gas-
tos, porque al hacerlo así, puede 
desarrollar mayores actividades* 
en favor do la República. (D.R.V.) 
Londres, 25—El ministro de Estado 
lian demostrado que CÍ preciso 
po de contraespionaje. A tal fia 
carán grandes cantidades de dir,eT¡> ̂  
ra que el ejército y la marina P» 
mar sus cuerpos que descubran 
mente la preseñei^' de espías. 
5c x x 
Wásliington, 25.—Los Esíado? U 
expulsarán a $ a j £ (gl IJersoí 
rreos que sea extranjero y 
cahzado la rfaturaleza que se 
Nortemérica. ' i ;fl j S 
pi en 
ar eso 
os, ci 
